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RESUM 
 
El Sindicat Agrícola de Cervera forma part del paisatge i história de la població 
de Cervera. El sindicat va ser durant molt anys un edifici emblemàtic per tota la 
població segarrenca i rodalies. A casa sempre s’han explicat históries relacionades 
amb el sindicat, ja que el meu avi per part de mare, havia treballat de vigilant a la 
fàbrica “LA PALMA”, aquesta situada just davant el sindicat.  
 
Però avui dia, malauradament l’edifici es trova gairebé abandonat, sense ús.  
 
L’objectiu inicial del projecte que aquí presento es un estudi exhaustiu de 
l’edifici el Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca, aixó però, no ha estat del tot 
possible degut a que, tot i ser una obra d’una gran embergadura, els arxius i 
documents sobre l’edifici són pocs. Penso que el meu projecte podria ser útil per a 
curiosos que vulguessin saber d’aquest edifici, o com projecte bàsic per a futures 
reformes. 
 
En primer lloc podem trobar una breu biografia de Cèsar Martinell i Brunet on 
explicó la seva evolució arquitectònica i els sistemes constructius emprats en les 
seves obres, com també algunes de les seves obres més significatives. 
 
El següent capítol està dedicat als corrents arquitectònics que es trobaven en 
aquell moment, es a dir, el Modernisme i Noucentisme. I també els utilitzatas per 
Cèsar Martinell. 
 
La creació del Sindicat ocupa el següent capítol on s’inicia amb una breu 
introducció de la Catalunya durant el primer terç del segle XX i amb la creació del 
cooperativisme a Catalunya. D’aquesta manera podrem entendre perfectament la 
construcció d’aquest edifici. 
 
Aprofitant que ha l’interior del edific encara es conserva gran part de la 
maquinaria utilitzada durant el procés de producció de la farina he realitzat un breu 
inventari i documentació de tots els mateirlas i maquinària que es conserva. 
 
Com una de les part més importants del treball ens trobem la metodologia, on 
es fa l’expicació dels procediments emprats per a l’aixecament planimètic de l’edifici, 
i una relació dels programes i eines utiitzades. 
 
I per acabar he exposat un seguit de fotografies per poder resumir el que es 
el Sindicat Agrícola de Cervera. 
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2.1 LA VIDA DE CÈSAR MARTINELL I BRUNET 
Cèsar Martinell i Brunet va néixer a Valls, al Camp de Tarragona, el dia 24 de 
desembre de 1888. Era l’any en què Barcelona celebrava l’Exposició Universal. El 
Camp de Tarragona va ser una comarca força prolixa en figures destacades de 
l’arquitectura de finals del segle XIX i començament del XX: hi havien nascut Antoni 
Gaudí, Francesc Berenguer, Joan Rubió Bellver i Josep Maria Jujol (aquest tres, 
col·laboradors de Gaudí en algunes obres). Tots ells s’atribuïen una capacitat 
especial, sorgida de la terra, per captar l’espai, la llum, el color. El pintor Jaume 
Mercadé, també de Valls i de la mateixa edat que Martinell, va pintar infinitat de 
vegades els paisatges de la comarca, en un intent de plasmar aquella lluminositat. I 
el gran artista de la fotografia, Francesc Català Roca (Valls, 1921- Barcelona, 1998), 
que com cap altre va donar ànima a l’arquitectura i l’espai a través de les imatges 
impreses. No oblidem tampoc personatges de segles anteriors, com Fra Josep de la 
Concepció, el vallenc carmelità, El Tracista, que ha estat considerat com un dels 
millors artífexs de l’arquitectura barroca siscentista a Catalunya. 
 
Martinell provenia, de part de pare, d’una família de tintorers, i de part de 
mare, de mestres d’obres, fet que, segons ell, seria un determinant de la seva 
vocació envers l’arquitectura.  
 
Al 1906 va arribar a Barcelona per iniciar els estudis universitaris. En aquells 
anys, Barcelona vivia immersa en una eufòria constructiva i l’Eixample i els barris 
que el voltaven s’omplien del modernisme floral i exuberant de la mà de 
constructors, propietaris i arquitectes. Però també començaven a formular-me les 
bases d’una nova ideologia, programada i difosa per Eugeni d’Ors des de les pagines 
de La Veu de Catalunya, i que ell mateix definiria com a Noucentisme. 
 
Martinell, en plena època de formació, va tenir la sort de viure de prop el 
mestratge, que va assimilar molt bé, de les figures encara en actiu més 
representatives de la cultura del moment. A l’Escola d’Arquitectura rep les lliçons del 
seu professor, Lluís Domènech i Montaner, que impartia les classes de Projectes, i 
d’August Font i Carreras, que continuava cultivant les arquitectures medievals i 
clàssiques. A banda d’això, assistia a l’Escola d’Art de Francesc d’A. Dalí, mestre de 
reconegut artistes noucentistes, que va inculcar entre els seus alumnes el gust per 
les formes italianitzant. A la seva acadèmia van aprendre a dibuixar, també, Joan 
Miró, Josep Arega, Manuel Humbert, Jaume Mercadé, i els arquitectes Rubió i Tudurí, 
Ramon Reventós, etc. Més tard, quan ja estava a punt de llicenciar-se, Martinell va 
entrar a formar part del cercle d’arquitectes que envoltaven Gaudí (entre ells el seu 
company d’estudis Josep F. Ràfols), que llavors començava el seu retir a la Sagrada 
Família. Aleshores, també va entrar a treballar al despatx de l’arquitecte Rubió i 
Bellver. 
 
Aquesta diversitat d’ensenyament i influències –d’una banda els mestres 
relacionats amb el modernisme, i de l’altra dels que ja feien files en l’incipient 
noucentisme-, seria decisiva per a la formació de la seva personalitat, que per força 
havia de ser polifacètica, com ho era la de la majoria dels seus contemporanis. Havia 
de marcar, per dir-ho d’alguna manera aquella actitud compartida d’universalitat, 
d’excentricisme en el sentit d’escapar de la pobresa de l’especialització en un sol 
tema. I havia de produir obres que significaven un pont, una transició, on es 
conjuminen diverses estètiques. 
 
Ja des de aquells anys d’estudiant, Martinell revela una preocupació per totes 
les manifestacions de la vida cultural i artística, i inicia les seves primeres 
publicacions i els seus primers estudis historiogràfics. Especialment, li interessava 
l’art barroc en totes les seves expressions, i els seus treballs, al llarg de la seva vida, 
culminarien en la voluminosa obra Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, 
que encara no ha estat superada. Al 1912 va publicar el primer llibre, El arte de la 
danza, que ell mateix va il·lustrà amb dibuixos de línies simplíssimes, quasi naïfs 
(com assenyala Ignasi de Solà-Morales), que connecten amb l’estètica noucentista. 
 
 
 
 
 
 
Cèsar Martinell i Brunet en grup (a l’esquerra) 
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Acabà la carrera al 1916. En el seu exercici de revàlida va desenvolupar un 
tema sobre sobre un Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que, pel seu caràcter 
públic, necessariament tenia que ser monumental. És l’estil que podríem anomenar 
“Escola d’Arquitectura de Barcelona”, el que any rere any s’exigia als estudiants, amb 
plantejaments conceptuals i d’organització espacial i funcional semblants als de la 
Universitat Literària de Elías Rogent, que ja feia més de cinquanta anys que s’havia 
construït, o el Palau de Justícia d’Enric Sagnier, que ja en feia vini-i-cinc, i més 
encara, el projecte de l’edifici destinat a les Institucions Provincials d’Instrucció 
Pública, que havien redactat els arquitectes Lluís Domènech Montaner i Josep 
Vilaseca al 1877. Així mateix, els projectes finals de carrera de Rubió i Bellver i 
Rafael Masó, corrien per camins paral·lels. 
 
 
           
           
 
            
 
 
 
 
2.2 UN ARQUITECTE DEL NOUCENTISME  
L’històrica clàssica de la 
nostra arquitectura moderna 
no ha inclòs mai l’obra de 
Cèsar Sardinell dins de la 
producció del Modernisme, 
malgrat que la seva obra entra 
dins dels límits cronològics del 
Modernisme. Per tant, direm 
que Cèsar Martinell és un 
arquitecte del noucentisme. És 
diu perquè ens trobem davant 
d’una obra singular, amb la 
que es creua una tradició 
guardiana i modernista amb 
uns pensaments culturals, 
ideològics i formals que són els 
que coneixem com a 
noucentismes. 
 
 
 
La valoració de l’arquitectura formal agrària de Martinell entra dins del context 
del modernisme. Però si mirem globalment i ideològicament l’arquitectura de 
Martinell es considerada com a noucentista. 
 
Segons J. Ll. Marfany va descriure la següent definició a on deixa de banda la 
qüestió de la forma: “Definim el noucentisme com la manifestació i el resultat de 
l’adhesió d’un vast sector de intel·lectualitat catalana a la política de la Lliga i del 
triomf de l’hegemonia conservadora i burgesa en el catalanisme polític”.  
 
L’atractiu de l’obra de Martinell està en que la seva arquitectura i el sentit de 
les seves obres son convergents amb la dels seus contemporanis. 
 
 
 
 
 
 
Cèsar Martinell i Brunet passejant pel seu poble 
natal, Valls. 
Casa Teixidor o de la Punxa (1918-1922), 
projecte de Rafael Masó, situada a la carretera de 
Santa Eugènia, a la ciutat de Girona. 
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El propi Martinell explicava que quan ell estudiava i durant els seus primers 
anys de professió deia que l’adjectiu modernisme era absolutament negatiu i que mai 
hagués acceptat amb gust aquesta classificació per les seves obres. Però els seus 
edificis agràries eren valorats per la crítica de corrents modernistes. Influencia i 
magisteri de Gaudí, si que ho acceptava Martinell, però modernista no, o solament 
per extensió de l’afiliació gaudinista. 
 
Al començament dels seus estudis d’arquitectura –probablement cap el 1906, 
quant tenia 18 anys- Martinell va assistir als primers cursos de l’Escola d’Art de 
Figuerres d’Antoni Galí. Galí va ser mestre del noucentisme, i el seu treball pedagògic 
és centrava en la formació del gust italià. 
 
Durant tres anys, no solament com a preparació a l’examen d’ingrés de l’Escola 
d’Arquitectura, sinó, com a voluntariat, va seguir els cursos lliures d’arquitectura on 
convivia amb l’entrada de noves idees i amb la companyia de nous pintors com Joan 
Miró, Aragay, Benet, Monegal... i amb arquitectes com Rubió i Tudurí, Quintana... És 
allà on  rep l’influencia de les primeres idees noucentistes. Però l’influencia no 
solament es verbal sinó que es veu a les seves obres, les petites perspectives i alçats 
pans amb falsa fuga o les il·lustracions del seu primer llibre El arte de la danza. Es 
veu el gust peculiar del color i en el disseny, la composició ordenada i clara, 
emmarcat sempre per un paisatge cultivat i sobri, podem veure les ensenyances de 
Galí i de la companyia de pintors i arquitectes abans nombrats. 
 
 
Més tard, Cèsar Martinell va rebre les ensenyances magistrals de Lluís 
Domènech i Montaner que impartia des de l’Escola d’Arquitectura i també li van oferir 
un contracte als últims anys d’estudiant per treballar amb Gaudí a la Sagrada Família 
i amb Rubió i Bellver com ajudant al seu despatx. Aquests arquitectes tots pertanyen 
a l’estil modernista. 
 
De manera que, clarament, a l’arquitectura més fina de Martinell es produeix 
un sorprenent procés de reelaboració, de recuperació dels elements procedents del 
gaudinisme, però tractats amb una nova sensibilitat.  
 
Si del requadre formal i estilístic passem al marc social i ideològic en la qual es 
desenvolupa l’obra de Martinell, obtenim una decisiva confirmació del caràcter 
noucentista de la seva obra. 
 
La seva especial inquietud per celebrar conferències i exposicions, el seu 
activisme cultural, les seves inquietuds historiogràfiques, tenen que ser vistes al 
marc de la política noucentista de normalització del país a través de la cultura. De la 
mateixa manera, el seu convenciment de que el cooperativisme agrícola tenia que 
ressorgir de les zones deprimides de Catalunya. 
 
Aquesta preocupació extensiva de donar a tots i cada un dels punts de 
Catalunya una vida cultural urbana, es algo característic de la política cultural de la 
Mancomunitat i de les feines que Martinell es dedicava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana del grup escolar Ramon Llull (1921), a Barcelona, obra de l’arquitecte 
Josep Goday. 
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2.3 ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS EMPRATS PER 
MARTINELL  
Cèsar Martinell forma part del grup de professionals encapçalat per Antoni 
Gaudí que va desenvolupar al màxim el sistema constructiu tradicional basat en la 
pedra, el maó o la tàpia, treballant-lo a compressió. 
 
Aquest sistema és la culminació d’un procés molt llarg, iniciat fa més de quatre 
mil anys, amb el qual s’intenta aconseguir la reducció progressiva de la quantitat de 
material necessària per a bastir els edificis. Consisteix en la identificació progressiva 
del camí qaue recorren les càrregues que suporta l’edifici, des del punt d’aplicació 
fins als fonaments.  
  
En aquest camí per aconseguir la tècnica utilitzada per Cèsar Martinell 
destaquen tres períodes especialment vinculats amb la tècnica, la forma i l’estil. 
 
2.3.1  LES CÀRREGUES A TRAVÉS DE LÍNIES 
En aquest sistema 
constructiu es conceptualista 
que les càrregues circulen des 
del punt d’aplicació fins al 
fonament a través de camins, 
que es poden materialitzar 
construint unes línies de 
circulació de les càrregues, 
que són els nervis, les 
columnes, els arcs, els 
boterells i els contraforts.  
 
 
 
 
 
 
 
Aquest sistema es basa en l’aprofitament màxim de la resistència de la 
pedra a compressió i requereix el màxim de terreny perquè la càrrega arriba 
concentrada en punts. En aquest tipus de construcció, l’arc adquireix identitat 
pròpia. En canvi els tancaments passen a ser un revestiment entre els arcs.  
2.3.2  LA NAU EMBIGADA 
Aquesta nau, que és l’adaptació de les encavallades de fusta a un país de 
tradició pètria, està formada per arcs transversals de pedra, que en les sales més 
grans són de mig punt per a adaptar-se millor a un sostre pla o poc inclinat, sobre 
els quals es recolzen bigues de fusta en direcció longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saló del Tinell. Sala d’una nau de Guillem Carbonell. 
Catedral Tortosa. Vista aèrea de la façana 
posterior de la catedral 
Drassanes, Barcelona. Naus adossades dels cellers. 
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2.3.2  L’ARC PARABÒLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arc parabòlic optimitza l’aprofitament del maó perquè el requereix només en 
la compressió i, a més, en el cas dels cellers de Martinell, no únicament permet 
variar el gruix segons les càrregues, sinó també calar els carcanyols, amb la qual 
cosa aconsegueix un alleugeriment del pes i més diafanitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3  LA VOLTA DE MAÓ DE PLA (O VOLTA A LA 
CATALANA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4  SENSE CINDRI ESTRUCTURAL 
 L’arc parabòlic i la volta de maó de pla no necessiten cindri estructural. 
Aquesta tècnica constructiva, amb peça petita i conglomerat ràpid (guix o ciment), 
permet fer recolzar cada peça sobre l’anterior. Aixa, doncs, només fa falta un cindri 
lleuger o una guia per a determinar la forma de la primera filada que farà de cindri 
estructural de la següent. 
 La substitució de l’encavallada per l’arc comporta la utilització del maó a 
compressió -en substitució a la fusta- per a l’estructura principal de la coberta. 
D’aquesta manera, el sistema es pot aplicar més fàcilment, atès que el maó és un 
material del país. A més, en ser una peça petita, és manipulable i adaptable a les 
formes corbes i variables dels arcs parabòlics, les voltes i els elements decoratius, i 
la textura rugosa d’aquest material i dels junts permet mostrar la disposició dels 
maons que segueixen les línies estructurals.  
 Es va substituir l’encavallada per l’arc perquè comportava una caracterització 
de l’espai interior diferent, de manera que, amb l’arc, l’espai interior queda pautat 
per la successió d’arcs i la coberta passa a segon terme. 
 Amb aquest tipus de construcció, la forma derivada de l’estructura no 
solsament queda vista, sinó que configura l’espai interior. Si l’expressió 
arquitectònica es basa en el sistema constructiu que basteix l’edifici, en aquest cas 
no es produeixen superposicions estilístiques i s’acompleix l’ideal de la sinceritat 
constructiva aplicada a l’edifici funcional. 
Aquest arc segueix literalment el 
recorregut de la càrrega. Tota la secció 
treballa de manera comprimida, que 
és la manera amb què es pot construir 
bé amb el maó, no necesita ni tirant ni 
contraforts i és fácil de calcular i 
determinar, des del punt de vista 
geomètic, amb el polígon funicular, i 
des del punt de vista analític, amb la 
fórmula de la paràbola. 
 
 
 
La volta de maó de pla necesita 
pocs materials i mitjans auxiliars, 
perquè, si seguiex la direcció de la 
càrrega, només treballa a compressió. 
Aquest sistema optimitza el rendiment 
del material perquè aprofita 
estructuralment la totalitat de la secció 
transversal, de manera que no necesita 
reble de carcanyols per a evitar que 
s’aixequin els ronyons. La plementeria 
és estructural i l’aprofitament dels 
materials màxim. 
 
 
Càlcul gràfic de l’arc del celler de 
Gandesa. Cèsar Martinell i Bruent 
Alleugeriment de carcanyols. 
Volta de maó de pla 
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2.3.5  L’ASPECTE 
 
Segons Cèsar Martinell, «la prestancia, categoria artística, eficàcia formativa 
ola vista freqüent d’objectes de presència agradable que afina l’esperit», però també 
la personalitat, el caràcter i d’interès, procedissin més de les característiques 
arquitectòniques de l’espai, de les solucions constructives optimitzades, de la relació 
directa entre el sistema constructivoestructural resistent i forma arquitectònica, i de 
la textura del material i els junts, que no pas de la ceràmica pintada al fris, els 
maons aplantillats o els acabats decoratius, perquè aquest són recursos afegits. 
 
 
 
2.3.6  EVOLUCIÓ POSTERIOR 
 
Tanmateix, el desenvolupament de la construcció de maó no finalitza en els 
arcs parabòlics i les voltes a la catalana sense cindri. Antoni Gaudí va assajar la 
superfície contínua de maó de pla sense arcs a les Escoles de la Sagrada Família 
(1909-1910), i en la segona meitat del segle XX, Eladio Dieste basteix voltes de maó 
de pla continues sense arcs a Sud-amèrica, amb les quals cobris grans llums i utilitza 
cindri parcial, que trasllada al llarg de tota la Roberta per estalviar-se l’apuntalament 
total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.7  CONCLUSIÓ 
 
  
El sistema constructiu de les construcció agràries de Cèsar Martinell 
desenvolupa l’arquitectura de la compressió a partir del model de la nau embigada i 
l’estructura gòtica de línies de transmissió de les càrregues, que es basa en l’arc 
parabòlic i la volta de maó de pla sense cindri. Tot i partir de la tècnica local, 
assequible i coneguda del maó, Martinell aconsegueix amb aquest sistema 
constructiu l’equilibri, el tractament del material, la forma estructural, l’expressió 
arquitectònica, la funcionalitat i la monumentalitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escoles de la Sagrada Família de 
Barcelona 
Eladio DIESTE, Sitja, 1978. 
Uruguai 
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2.4 L’ARQUITECTURA DOMÈSTICA 
Projectes com el de la Vivenda del Guarda són la versió martinelliana del mode 
d’afrontar el problema de l’arquitectura de la residencia social que es comú del 
noucentisme. 
 
Hi ha al noucentisme una arquitectura pública, civil, amb la que es varen 
construir biblioteques, museus, temples i cases senyorials; és el remei de 
l’arquitectura de la burgesia florentina o la del barroc provincià. Aquesta arquitectura 
prefigura una idea de la residencia social. Suburbana, amb l’equilibri entre la puresa 
del camp i els dons culturals de la vida ciutadana. 
 
Però la Mancomunitat no va tenir una política de vivenda, com per exemple la 
que va tenir la república alamana, ja que no existia una base socialdemòcrata el 
suficient forta com per crear una política de la vivenda com és el cas de les 
construccions agràries.  
 
El que aquests projectes de vivenda unifamiliars mostren, juntament amb 
altres arquitectes contemporanis és la obertura de un sistemàtic internés i la definició 
d’un gust peculiar per resoldre les residencies de la petita burgesia i les classes 
populars. 
 
L’arquitectura dels arquitectes baixa del seu pedestal i comença a ocupar-se 
d’un sector de l’edificació, deixant fins llavors els coneixements populars i a la cultura 
artesana dels mestres d’obra. El treball d’aquests professionals arquitectes prenuncia 
el camí cap el moviment contemporani. 
 
 
Els primers encàrrecs que rep Martinell com a arquitecte són cases unifamiliars 
i de pisos, encara que també algun edifici públic per a petites poblacions. De seguida, 
uns i altres projectes seran simultanis a les construccions agràries.  
 
 
 
 
 
 
LA CASA BADIA, VALLS (1915) 
Al primer edifici que va construir va ser la casa Badia (“Mon Repós”), aixecada 
a Valls el 1915, resol l’exterior amb un llenguatge cercà a l’estètica noucentista, que 
ens remet a les torres unifamiliars d’estiu que van proliferar arreu en aquest anys i a 
certes cases de l’arquitectura Lluís Planas i Calvet. Martinell explicava que s’havia 
queixat davant del client, el Sr. Badia, pel seu caprici de fer unes cobertes 
excessivament inclinades, quan a Valls no nevava gairebé mai i el més convenient 
era fer un terrat a la catalana. Tanmateix, hi ha una fotografia de la casa tot just 
construïda, ben colgada de neu. A l’interior de la casa Badia va utilitzar una fórmula, 
iniciada i recreada per Lluís Domènech i Montaner i reiterada en moltes altres cases 
modernistes, de subdividir els espais per mitjà d’arcs i de columnes, revestint 
aquestes amb ceràmica vidrada i decorant-les amb capitells florals, com també ho 
estava fent aquells mateixos anys Joan Rubió i Bellver en la desapareguda Torre dels 
Pardals, de Barcelona. 
 
 
CASA DE NICOLÁS POPOF, SANTA COLOMA D’ANDORRA (1916) 
La segona obra no tindria res a veure amb la seva producció posterior. Es 
tracta d’una casa construïda a Santa Coloma d’Andorra l’any 1916 (la casa de Nicolás 
Popof), amb façanes de pedra, resolta en un llenguatge més en consonància amb 
l’arquitectura de muntanya, encara que amb algunes referències historicistes en les 
obertures. 
 
CASA UNIFAMILIAR, CARRER BALDRICH, VALLS (1917) 
 
 
 
 
 
 
 
A la casa unifamiliar del 
carrer de Baldrich, núm. 70 
de Valls (1917), hi incorpora 
alguns elements del repertori 
formal modernista, bé que 
simplificant-los i adaptant-los  
a l’escala local: el tractament 
de les façanes amb 
esgrafiats, l’ús del ferrro colat 
i dels vidres policroms, les 
portes motllurades, el 
vestíbul amb arrimadors 
ceràmics, són constants que 
es troben presents en 
l’arquitectura de l’època.  
 
 
Casa al carrer Baldrich, Valls 
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CASA UNIFAMILAR, SARRAL (1920) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA DEL DR. DOMINGO, ALCOVER (1919-1920) 
A la casa del doctor Domingo (1919-1921), situada a la plaça del Portal, núm. 
2 d’Alcover, hi incorpora la tribuna-balcó amb cantonada amb una solució similar a la 
de la casa Alemany (Barcelona) i a la d’algunes cases de la Colònia Güell, de Rubió. 
La influència d’aquest arquitecte es manifesta sobretot en l’arquitectura domèstica, 
però també en alguns temes concrets i sense continuïtat, com és el cas del projecte 
de capella particular que tenia que construir per a una família de Valls. Martinell 
adopta la planta centralitzada, com la que havia fet Rubió a l’església de Sant Miquel 
de les Roquetes, i cobreix la capella amb uns volums ascendents que culminen en 
una aguda llanterna, solucions que els gaudinistes van practicar sovint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CASA DE LA FILIGRESA, ULLDECONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sarral, en una altra casa 
unifamiliar bastida l’any 1920 al nucli 
urbà, al carrer de Verdaguer, núm, 2 
(quan ja tenia projectats uns quants 
celleres), hi repeteix algunes solucions 
formals i decoratives presents a la casa 
del carrer de Baldrich de Valls, i 
n’incorpora d’altres que ja ha assajat a 
les seves construccions agràries. La 
tribuna de la cantonada és una versió 
domèstica, amb el mateix tipus de suport 
de totxo i el mateix tipus de coberta, 
dels dipòsits d’aigua que acompanyen les 
grans naus agrícoles. 
 
L’ús de l’obra vista no sols com a 
element constructiu sinó també 
ornamental, és, en aquests anys, en 
referencia que més clarament pren 
prestada Martinell dels mestres 
modernistes, especialment de Joan 
Rubió i de Francesc Berenguer. 
 
 
Anomenada "La casa de la 
Feligresa", aquest edifici 
d'habitatges  es troba al centre 
del poble d'Ulldecona, sobre 
dues de les arcades que formen 
el porxo de la plaça de l'Església, 
al davant de Sant Lluc. 
 
 
 
Casa a Sarral 
Casa del Dr. Domingo 
Casa la filigresa,  Ulldecona 
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Es tracta d'un edifici de tres plantes on l'aspecte més important és la resolució 
de la façana principal. Aquesta façana està emmarcada per dues pilastres de maó 
vist que emfasitzen les línies de contacte amb l'edificació veïna i donen una major 
verticalitat, la façana està coronada per una barana de perfil irregular que combina 
pinacles amb elements de forja, tot acabat amb una motllura de maó que en 
ressegueix el contorn. També cal destacar la tribuna del primer pis, un element 
singular, d'una gran presencia al centre de la façana, cobert amb una cúpula de 
formes ondulades, similar a la tribuna de la Federació Obrera de Molins de Rei. 
Com a elements decoratius hi destaquen els esgrafiats, en un bon estat de 
conservació, que decoren amb llaços garlandes i escuts la part central de la façana.  
 
 
HABITATGE UNIFAMILIAR, ST. SADURNÍ D’ANOIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'habitatge es compon d'un cos central octogonal, amb una coberta de teula 
piramidal, d'on parteixen la resta de volums rectangulars. Per davant d'aquest cos un 
element porticat semicircular, només de planta baixa, uneix les dues ales de l'edifici i 
a nivell de planta primera és una terrassa amb balustrada. Als extrems de cada una 
de les ales hi trobem una torre de planta quadrada, coberta a quatre aigües molt 
compacta i amb poques obertures, que contrasta amb el caràcter més obert i porticat 
de la resta de l'edifici. Darrere del cos central, en la intersecció de les dues ales, el 
projecte preveia la realització d'una torre quadrada que a partir de la tercera planta 
passava a ser de planta octogonal, amb obertures a cada  cara, coronada amb una 
llanterna també de planta ortogonal. 
AJUNTAMENT I ESCOLES PÚBLIQUES, SALOMÓ (1917) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitatge unifamiliar on 
Martinell combina un retorn al 
classicisme amb una 
aproximació al monumentalisme 
a partir de referències a 
l'arquitectura de l'exposició 
internacional de Barcelona de 
1929. Hi ha paral·lelismes amb 
el Palau de les Arts Gràfiques, 
actual Museu d'Arqueologia. 
 
 
 
Primera escola que va projectar 
Cèsar Martinell. Es tracta d’un edifici de 
façana plana, minimalista, en què batega 
sense equívocs l’esperit noucentista més 
pur: simplicitat, mediterranisme i 
serenitat. 
 
Quan Martinell va fer aquest projecte 
encara no havia iniciat la sèrie de 
construccions agràries. 
Habitatge unifamiliar, St. Sadurní d’Anoia 
Escoles públiques, Salomó (1917) 
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2.5 L’ARQUITECTURA AGRÀRIA 
 
 El conjunt de construccions agràries de Cèsar Martinell és la part més 
coneguda i difosa de la seva extensa obra arquitectònica; es tracta d’edificis 
industrials (cellers per a l’elaboració del vi i trulls o molins d’oli), edificats 
principalment a les comarques de Tarragona  i Lleida (les Garrigues, el Pla d’Urgell, 
la Segarra, l’Urgell, el Segrià). Es van construir, pràcticament tots, a la darreria de la 
segona dècada dels segle xx, coincidint amb la fi de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). 
 
 Martinell va obtenir el títol d’arquitecte l’any 1916 i de seguida va rebre 
l’encàrrec de projectar les primeres construccions agràries, que són la de Rocafort de 
Queral (1917) i la del Pinell de Brai (1918). A partir d’aquestes, la seva activitat 
constructiva es desenvolupa fins el 1923, i arribà a aixecar una cinquantena d’edificis 
agraris. D’aquesta manera, Martinell va esdevenir un dels professionals més 
especialitzats en aquest tipus de construccions, sempre amb la col·laboració directa 
dels cooperativistes i de d’agricultura de la Mancomunitat.  
 
 L’any 1919 Martinell va projectar onze cellers (Gandesa, Falset, Pira, Barberà 
de la Conca, Nulles, entre altres), i set molins d’oli ; l’any 1920, set cellers (el Palau 
d’Anglesola, Cornudella, Rubí...), vuit trulls i la farinera de Cervera. 
 
 El llenguatge arquitectònic emprat en els cellers coincideix amb la fase de 
transició entre el Modernisme de filiació gaudiniana i el Noucentisme, i en l’obra es 
llegeix la influència del seu mestre, Antoni Gaudí, del qual més tard en fou amic, 
biògraf i divulgador de l’obra.  
 
 Podríem dir que en el conjunt de l’arquitectura agrària hi ha més elements 
formals i estilístics del llenguatje modernista de filiació gaudiniana que el llenguatge 
noucentista. Aquest llenguatge modernista, el veiem present, per exemple, a les 
cavallerisses de la finca Güell, al col·legit de les Teresianes, en la utilització d’arcs 
equilibrats i voltes en les estructures, de totxo vist en l’emmarcat i en la composició 
dels buits, de ceràmiques impostes, de sòcols de paredat de pedra en la composició 
de les façanes…És el mateix llenguatge que utilitza en les primeres edificacions 
d’arquitectura domèstica. 
 
  
Cal considerar el Noucentisme de Martinell com el criteri ideològic i global del 
conjunt de la seva obra. 
 
 La construcció que va dur a terme va respondre a les necessitats plantejades 
per les cooperatives agràries i entitats associatives. El programa de necessitas dels 
celleres demanava grans espais per a la ubicació dels diferents cubs per a la 
fermentació. En aquest sentit, Martinell va dur a terme un treball de síntesis 
coordinant l’estructura i la forma amb aquest programa. Va emprar els processos 
habituals en la tradició arquitectònica del país (voltes, pilars equilibrats…), ja 
utilitzats anteriorment per alguns autors en l’arquitectura industrial, com ara Josep 
Puig i Cadafalch en el celler Codorniu (1903), de Sant Sadurní d’Anoia, i en la fàbrica 
Casarramona, de Barcelona (1909-1911). 
 
 En la construcció s’adopten els sistemes constructius del país, aplicats amb 
les variants que hi pugui haver a la població i les necessitats de cada cas, com en el 
cas de Palau d’Anglesola, on escassejava la pedra, els murs exteriors es construeixen 
de tàpia, els pilars interiors de totxo vist i els exteriors de totxo arrebossat, com les 
parets. El sistema més utilitzat va ser el paredat arrebossat, unes vegades la 
carreuada sense arrebossar a lea parts baixes, per a evitar-hi humitats, i carreus en 
brancals i llindes.  
 
 
 Per a la coberta d’algunes de les naus s’utilitzava la volta a la catalana. En la 
sèrie de construccions agràries de Cèsar Martinell cal assenyalar les constants en el 
tractament de les façanes: emmarcat dels buits de portalades i finestres amb obra 
de ceràmica vista, sòcol de paredat de pedra vista, ceràmica imposta en el canvi de 
material, coronament de capcers i façanes amb obra de ceràmica vista. 
 
 Segons la tipologia constructiuva de la coberta emprada per Martinell, podem 
establir una classificació dels edificis agrícoles: 
 
 
 a)Encavallades de fusta sobre pilars, amb un cos central alt i dues ales més 
baixes a manera de basílica romana: Falset, Pira i Cornudella de Montsant 
 
 b) Encavallades de fusta: Vila-rodona, Rubí, les Cabanyes i Llorenç del 
Penedès. 
 
 c) Arcs equilibrats: Rocafort de Queralt, Nulles i el Pinell de Brai. 
 
 d) Voltes tabicades sobre arcs equilibrats: Gandesa, Rubi, Sant Guim de 
Freixenet, Sant Cugat del Vallès. 
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2.5.1  LES OBRES AGRÀRIES MÉS DESTACADES DE CÈSAR 
MARTINELL I BRUNET 
 
CELLER DE ROCAFORT DE QUERALT (1918) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILA-RODONA(1919) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELLER EL PALAU D’ANGLESOLA (1919) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILAJUÏGA. DESTIL·LERIA D’ALCOHOL (1920) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PINELL DE BRAI, CELLER I MOLÍ D’OLI (1918) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELLER DE  NULES (1819) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Cobertes amb arcs equilibrats i les façanes monumentals resoltes amb tres 
ordres jeràrquics 
   
Celler de gran senzillesa on l'estructura marca la volumetria i el ritme de la façana 
 
 
Celler de gran senzillesa amb la coberta d’encavallada de fusta 
 
Solament se'n va arribar a construir la torre del serpentí per a la destil·lació, 
uns magatzems de dues plantes a continuació de la torre, 
  
Aquest celler i molí d'oli és sens dubte una de les obres  més importants i 
conegudes de l'arquitecte 
   
Celler format per dues naus contigües ocupades per quatre fileres de tines, 
separades per passadissos on se situen les tines subterrànies 
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MODERNISME I NOUCENTISME A CATALUNYA 
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3.1 L’ARQUITECTURA MODERNISTA (1888-1926) 
El modernisme constitueix el 
moment fundacional estel·lar de 
l’arquitectura catalana contemporània. Se 
situa a la cruïlla de les transformacions 
més fortes, en l’ambient cultural de la fi 
del segle XIX, al final de la tradició 
decimonònica i de l’arquitectura 
academicista esdevinguda obsoleta, i a 
l’inicia de l’arquitectura moderna, les 
avantguardes del segle XX que tot just 
s’insinuen en alguns trets del 
modernisme. 
 
El modernisme, però, estava format 
per un ampli i complex moviment e les 
arts i per diversos arquitectes rellevants, 
com Lluís Domènech i Montaner, Josep 
Puig i Cadafach, Antoni Maria Gallissà, 
Pere Falqués, Francesc Berenguer, Jeroni 
Granell, Salvador Valeri i Pupurull, Jose 
Maria Jujol i Lluís Muncunill.  
 
 
 
Al mateix temps, però, dins del modernisme se situa l’obra d’una figura que obtingué 
el màxim prestigi i internacional, que destaca totalment: l’arquitecte Antoni Gaudí. 
 
Una ciutat, la Barcelona industrial de canvi de segle, activa i optimista com mai, 
assoleix una fisonomia pròpia amb les intervencions dels creadors modernistes. Però, 
alhora, altres ciutats ben actives, com Tarragona, Reus, Sitges, Girona, Sant Joan Despí, 
Terrassa o Olot atresoren importants joies modernistes. 
 
Prendrem com a període ampli de vigència del modernisme des de 1888, amb el 
Cafè-Restaurant de Lluís Domènech i Montaner, moment de culminació de la Renaixença, 
i com a data final el 1926, amb la mort de Gaudí, encara que el gaudinisme va continuar 
durant anys. 
3.1.1  EL TEMPS DEL MODERNISME 
La gestació i l’eclosió de l’arquitectura modernista a Catalunya es produeix 
inicialment a la ciutat de Barcelona, després d’un període de ressorgiment econòmic i 
cultural –l’anomenada “febre d’or” (1875-84)- i després de la crisi del 1884-1885 a causa 
de la política lliurecanvista del govern de Madrid. Aquesta conjuntura favorable troba la 
seva expressió a l’Exposició Internacional de 1888. en aquells anys, la ciutat de Barcelona 
creixia sobre l’estructura de l’Eixample, en què dominava la urbanització per sobre de la 
construcció, és a dir, hi havia pocs edificis construïts però els carrers estaven traçats, les 
voreres urbanitzades i l’enllumenat instal·lat.  
 
L’esmentada Exposició del 1888 es va celebrar al recinte de la Ciutadella, fet que va 
culminar el procés d’apropiació pública dels antics terrenys militars, després de l’enderroc 
de les muralles el 1854. Se’n van conservar les peces centrals més representatives –el 
palau del governador, l’arsenal i la capella-, es va aprofitar l’estructura existent per al 
parc projectat pel mestre de cases Josep Fontserè i es van condicionar els terrenys per a 
la instal·lació de tots els pavellons. 
 
A més a més de l’arc de triomf, de d’umbracle i de d’hivernacle, el Cafè-Restaurant 
es va mantenir com a símbol de l’Exposició. L’anomenat popularment Castell dels Tres 
Dragons, projectat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és una bona prova de 
l’avenç de l’arquitectura catalana, amb el vehicle d’un llenguatge historicista lúdic i 
simbòlic basat en la recuperació del saber artesanal dels vells oficis per part dels 
ceramistes, ferrers, forjadors, estucadors, fusters, ebenistes i talladors de fusta. Per la 
seva capacitat de configurar grans paraments de fàbrica de maó amb ornamentació 
historicista i per l’habilitat de definir un gran espai interior lliure utilitzant estructures 
metàl·liques, és lícit comparar el Cafè-Restaurant amb una obra proporcionalitat amb la 
borsa d’Amsterdam, projectada per Hendrick Berlage (1987-1903). 
 
Mentre l’Exposició se celebrava a la Ciutadella, la ciutat de Barcelona creixia en 
direcció oposada, cap a l’oest, seguint l’eix del passeig de Gràcia, que s’havia convertit en 
el centre més representatiu, amb els seus palaus, edificis de lloguer, teatres i parcs 
d’atraccions, com els Camps Elisis. I, al mateix temps, estava sorgint la ciutat proletària, 
que, després d’omplir l’oest de la ciutat antiga, el Raval, se situava als barris perifèrics i, 
especialment, en el que s’acabà anomenant “el Manchester català”, la gran àrea industrial 
darrere de la Ciutadella i l’estació de França: el barri del Poblenou. 
 
Entorn de les grans fàbriques construïdes a mitjans segle XIX –com el Vapor Vell, la 
fàbrica Batlló i l’Espanya Industrial a Sants o la Maquinista Terrestre i Marítima a la 
Barceloneta- es produïen els assentaments populars. Els conflictes socials feien que, al 
mateix temps que la ciutat celebrava la seva industrialització amb l’Exposició del 1888, la 
majoria de les gran companyies s’instal·lessin fora de Barcelona, la qual cosa va crear un 
sistema curull de colònies industrials al llarg dels eixos fluvials del Llobregat, el Ter, el 
Frescer, el Cardener i l’Anoia, que seguia tardanament el model britànic de les colònies 
industrials paternalistes del segle XVIII i que entroncava amb la tradició interior, de 
molins, petites indústries i telers instal·lats en el propi domicili, a comarques com el 
Berguedà, el Bages, el Ripollès, l’Alt Penedès i Osona. 
 
Casa de les Punxes o casa Terrades (1903-
1905) 
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El modernisme, en definitiva, va ser una conseqüència de la industrialització a 
Catalunya i, al mateix temps, va fomentar el desenvolupament de les arts industrials i 
decoratives, emfasitzant les característiques peculiars de la tradició. La mateixa 
arquitectura de fàbriques, magatzems, centrals elèctriques, centrals de bombament 
d’aigües, cellers, caves, destil·leries, farineres i escorxadors va ser la que més va 
contribuir a l’avanç de les tècniques constructives i els llenguatges. 
 
Vers el 1890 es pot considerar que el modernisme s’ha implantat d’una manera 
àmplia a Barcelona i es comença a estendre per Catalunya. Pensant de manera elitista per 
a les classes burgeses, sorgeix al mateix temps que l’Art Nouveau i d’altres 
manifestacions europees similars, com el Jugendstil a Alemanya, el Liberty a Itàlia, la 
Sezession a Àustria i l’Escola de Glasgow a Escòcia. 
 
El modernisme, però, no es pot considerar un moviment pur i unitari ja que, malgrat 
que posseeix trets comuns, emfasitzats per la contemporaneïtat, va resultar de la barreja 
i l’evolució d’influències i tendències molt diverses, i d’aportacions individuals molt 
diferents. 
 
El modernisme català mirà cap a París, punt de referència dels artistes plàstics com 
Santiago Rusiñol i Ramon Cases, i cap als teòrics anglesos com John Ruskin i William 
Morris, que va començar a ser traduït al català per Cebrià de Montoliu, l’introductor de la 
idea de ciutatjardí, a partir de 1901. El modernisme com a projecte global i social es va 
poder construir gràcies a la petita escala del país que potenciava les relacions orgàniques i 
els llaços estrets existents entre la burgesia local. Una manera de voluntat de ser i de 
sentiment comú, patriòtic, religiós i econòmic, que va potenciar una gran permeabilitat de 
les idees i de les propostes entre polítics, industrials, intel·lectuals, artistes i artesans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2  LES ARRELS 
Per a la formació de la generació del 
modernisme, però, van caldre mestres 
premodernistes com Elies Rogent, Joan Torras 
i Guardiola i Rafael Guastavino, els quals van 
preparar la teoria i els conceptes, les 
estructures materials i tècniques de 
l’imminent modernisme. 
 
Elies Rogent (1821-1897), primer 
director de l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona, creada el 1875, va ser l’autèntic 
mestre i teòric dels arquitectes modernistes, 
innovador amb les seves classes, teories, 
obres i restauracions. En una obra seva, 
malauradament desapareguda sota la Vila 
Olímpica –els Docks o magatzems generals del 
dipòsit del Poblenou (1874)-, va assajar per 
primera vegada unes voltes gegants de maó 
pla que després acabà perfeccionant 
l’arquitectura modernista. 
 
 
 
 
Joan Torras i Guardiola (1827-1910) va ser l’arquitecte que es va especialitzar en el 
càlcul, el disseny i la producció de les noves estructures metàl·liques, fabricades a Can 
Torras del Poblenou, en què destaquen les emblemàtiques bastides metàl·liques lleugeres 
que va projectar per construir el monument a Colom (1882). 
 
El valencià Rafael Guastavino i Moreno (1842-1908) va realitzar obres com la fàbrica 
Batlló, al carrer del Comte d’Urgell (1870-1875). Quan ja vivia a Nova York, va projectar 
l’espectacular fàbrica de ciment Asland a Castellar de n’Hug (1900-1904), exemple 
paradigmàtic de la solució de fàbrica esglaonada o en cascada. 
 
Guastavino va perfeccionar el sistema tradicional català de les voltes lleugeres fetes 
de maó, introduint tirants gegants per generar grans espais públics. El 1881 es va 
traslladar als Estats Units i va constituir, el 1885, la Guastavino Fireproof Construction 
Company. Va intervenir en l’estructura de centenars d’edificis, com la cúpula de St. John 
The Divine o el mercat de Queensboro Bridge, ambdós a Nova York; la biblioteca pública 
de Boston (1889), col·laborant amb McKim, Mead and White, i moltes de les esglésies 
nord-americanes que es van construir durant aquells anys, utilitzant sempre la seva 
patent de voltes gegants a la catalana, la tècnica del maó pla utilitzant rajoles esmaltades 
de color. En morir el 1908, l’empresa la va continuar el seu fill Rafael Guastavino Expósito 
i va fer obres tan representatives com l’Oister Bar, a la Grand Central Station de Nova 
York (1913). 
 
Interior del Palau de la Música Catalana (1905-1908), obra cabdal de Lluís 
domènech i Montaner 
La casa Milà, coneguda popularment com 
la Pedrera (1906-1910), es considerada 
l’obra cabdal d’Antoni Gaudí 
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3.2 L’ARQUITECTURA NOUCENTISTA (1906-1949) 
Entenem el noucentisme 
com el moviment orgànic i unitari 
dins de la història de 
l’arquitectrua moderna a 
Catalunya. Va ser a principi del 
segle XX quant l’arquitectura 
Catalana va esdevenir polièdrica i 
els corrents van començar a 
subdividir-se, a multiplicar-se i a 
coexistir: modernisme, 
noucentisme, academicisme, 
protoracionalisme, art déco, 
racionalisme... 
 
 
 
 
Com molts dels períodes de l’art i l’arquitectura catalanes, el noucentisme va ser 
fortament ambigu: naixia de les mateixes arrels que el modernisme, però, al mateix 
temps, no solament pretenia superar-lo sinó, oposar-s’hi. Josep Puig i Cadafalch, que 
havia estat un dels màxims protagonistes del modernisme, va esdevenir promotor del 
noucentisme, i canvià medievalisme goticista per classicisme mediterrani. El modernisme 
havia trobat les seves arrels en la tradició romànica i gòtica: en els paisatges 
muntanyencs de Montserrat, el Canigó i el montseny: en els boscos nòrdics i legitimadors 
del nacionalisme en el romanticisme expressat en el paisatgisme difós en la pintura 
catalana del canvi de segle. El noucentisme, en canvi, proposa la recuperació del passat 
clàssic i del paisatge mediterrani idealitzat, tal com es presenta en les primeres pintures 
de Dalí, en l’etapa noucentista i classicista de l’artista constructivista d’origen uruguaià 
Joaquim Torres Garcia o de les pintures de Joaquim Sunyer. Si durant el modernisme les 
influències més fortes vingueren del centre d’Europa –la Sezession vienesa- i 
d’Anglaterra, durant el noucentisme les influències provenen del mediterrani i, de manera 
més difusa, dels noucentismes respectius de França i d’Itàlia. 
 
 
 
3.2.1  DEL MODERNISME AL NOUCENTISME: EL PENSAMENT 
D’EUGENI D’ORS 
Paradoxalment, quan el modernisme s’estava convertint en el llenguatge de 
l’arquitectura i les arts decoratives de tota una societat de principi de segle, a la mateixa 
ciutat dels prodigis van començar les crítiques dels artistes noucentistes –escriptors, 
pintors, escultors, arquitectes i decoradors- a un art que es considerava 
desmesuradament  monumentalista i individualista, sentimentalisme i de mal gust. 
Aquests varen ser els articles i crítics que iniciaren el relleu del modernisme. 
 
Els primers avisos crítics els va proclamar el llavors jove Eugeni d’Ors (1881-1954), 
que des del 1906 fins al 1920 va publicar el seu Glosari en el diari La Veu de Catalunya. 
D’Ors, des de bon principi, va estar al corrent dels inicis de l’abstracció en l’art i va ser qui 
va defensar aquest nou terme del noucentisme enfront del modernisme. Com que hauria 
volgut ser arquitecte, va dedicar una bona part dels seus assaigs a l’arquitectura, 
especialment en el llibre Les idees i las formes (1928). D’Ors va plantejar una 
interpretació personal dins la qual la categoria del barroc (i també del gòtic i del 
modernisme) sempre duia el contrapunt de la categoria de la serena composició 
classicista. Per aquesta raó va dedicar pàgines a al geometria, a la intemporalitat i als 
valors simbòlics de les formes, a la relació entre la cúpula i la monarquia, i a la 
contemporània arquitectura funcionalista. 
 
D’Ors va confeccionar una interpretació del món de les arts que era síntesi 
d’incomptables i dispars referències i teories. Hi ha una sòlida recepció del classicisme 
romanticisme i de d’idealisme alemany (Goethe, Schiffer, Fichte, Hegel), de les 
interpretacions centreeuropees de la ciència i de la història (Jacob Burckhardt) i de la 
teoria de l’art. També mostra una ambigua admiració per artistes italians com Giorgio de 
Chirico i Marnetti, i espanyols com Picasso. Al mateix temps, hi ha una forta influència de 
la cultura francesa del tombant de segle, entre reaccionària i classicista (Jean Nicod, 
Charles Maurras, Jean Moréas...), sense oblidar la sintonia amb concepcions tan diverses 
con les interpretacions cícliques d’Oswald Spengler i Georg Simmel, la teoria estètica de 
Benedetto Croce, l’antiindustrialisme de William Morris, la filosofia d’Henri Bergson, la 
interpretació psicoanalítica de Freud i el pensament aristocràtic de Nietzsche. En 
consonància amb les teories centreeuropees, d’Ors analitza l’obra des de criteris de pura 
visualitat, la interpreta tenint en compte el moment de creació i el sistema de 
coneixements en què l’obra està immersa, i té com a principi que no hi ha períodes de 
progés ni de decadència. Alhora, d’Ors va voler entroncar amb el saber humanista del 
Renaixement italià, sempre atent als simbolismes de les formes i als sistemes de 
proporcions matemàtiques en la pintura, l’escultura, l’arquitectura i la música. 
 
Sense gaires ruptures, doncs, al llarg de la dècada del 1910 es va anar evolucionant 
des del modernisme fins al noucentisme. El mateix Josep Puig i Cadafalch, amb la seva 
obra, és una qualificada mostra d’aquesta evolució: tempera les influències medievalistes 
i torna a donar actualitat als mètodes i als llenguatges classicistes en què s’havia format 
com a estudiant. El retorn a la gran arquitectura històrica monumental es matisa amb el 
reconeixement de la modernitat nord-americana que Puig i Cadafalch va conèixer 
directament. Si en el modernisme hi ha la voluntat d’adscriure’s a una identitat originària 
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medieval, el noucentisme considera que l’essència de la identitat catalana es troba en la 
serenitat i l’equilibri. 
 
Per aquestes raons hem atorgat al noucentisme una durada cronològica molt àmplia, 
des d’una data tan primerenca com el 1906, quan, des de la posició d’Eugeni d’Ors, es va 
propagant la consciència del programa noucentista –tinguem en compte que un llibre tan 
noucentista com Els dolços indrets de Catalunya, de Pere Torné i Esquius, es publica el 
1910 o que el primer Almanach del noucentistes és de 1911-, fins a una data tan tardana 
com el 1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2  DIVERSITAT D’ARQUITECTURES NOUCENTISTES 
 
Els trets característics del noucentisme són fluctuants en el mateix moviment. 
També els autors varien contínuament de referències. De fet, dins d’aquest període 
noucentista, de predomini del projecte industrial i burgès de la Lliga Regionalista 
Catalana, hi ha una gran diversitat de posicions i els mateixos arquitectes varien 
constantment. Podríem dir que conviuen, almenys, cinc corrents diferents. 
 
Hi ha, primer, els deixebles de Gaudí que, com Joan Rubió i Bellver, van fer també 
obres declaradament noucentistes, o com Cèsar Martinell, que va desenvolupar el 
gaudinisme vers els cellers cooperatius. 
 
Es cert que part de l’obra de Cèsar Martinell i Joan Rubió varen ser considerats 
fonamentalment modernistes. (Els sistemes constructius utilitzats per Martinell són una 
aplicació directa del magisteri de Gaudí i les formes i espais resultants poden semblar a 
l’espectador molt pròximes a l’arquitectura del modernisme. Peró per la seva significació 
social són obres fetes dins l’esperit noucentista. 
 
Cèsar Martinell realitza els seus cellers sota l’empenta de la Mancomunitat de 
Catalunya. Els edificis agrícoles de Cèsar Martinell, bastits en un període de temps molt 
curt (1918-1920) constitueixen un conjunt arquitectònic del màxim interès tècnic, formal i 
social. 
 
El noucentisme més essencial, iniciat a Barcelona, va ser el focus difusor de la nova 
estètica classicista i mediterrània. Els grups escolars promoguts per l’Ajuntament de 
Barcelona i projectats per Josep Goday en són els més significatius. Però al mateix temps, 
amb les promocions d’escoles, biblioteques, museus i hospitals de la Mancomunitat de 
Catalunya i amb la força cultural de certes capitals, el noucentisme es va estendre per 
tota una àmplia franja mediterrània de Catalunya. Es tracta d’un noucentisme 
mediterrànida i neobrunellescchià per al qual va ser vital el cultiu de l’art dels jardins que 
va seguir l’arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudurí. 
 
Hi ha un noucentisme protoracionalista que partida d’una voluntat de depuració 
progressiva dels llenguatges històrics europeus i que es dóna a Girona amb les obres de 
Rafael Masó: unes formes funcionalistes i una voluntat de racionalisme constrictiu sobre 
les quals situa generalment una gran riquesa decorativa pròxima a l’art déco. En aquest 
protoracionalisme trobem obres dels germans Puig Gairalt, Folguera, Reventós, Mestres 
Fossas, Pelauo Martínez o Duran Reynals. 
 
Hi ha també un noucentisme eclecticisme i versàtil, tirant a monometal·lista, que 
conviu amb el noucentisme més progressista i que realitzen autors com Edurd Ferrés, 
Josep Maria Pericas o Enric Sagnier i Villavecchia. 
 
Per últim, la part més academicista i retrògrada del noucentisme està representada 
per Nebot, Florensa, Bona, Cendoya i d’altres. Serà la que, de fet, continuarà durant 
l’època del franquisme, saltant d’una dictadura a l’altra –de la de Primo de Ribera a la de 
Arcs de maó de la cooperativa agrícola de Pinell de Brai (1919-1921) Tarragona, obra de 
Cèsar Martinell i Brunet 
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Franco-, com si les avantguardes no haguessin existit. D’aquest en seguirem la pista al 
quart capítol, dedicat a la postguerra. 
 
A Catalunya, els anys vint varen ser, en definitiva, una època de confusió en les 
formes i els llenguatges, en la qual fins i tot els mateixos arquitectes eren capaços 
d’expressar-se en cada cas amb llenguatge tardomodernista, regionalista, noucentista, art 
déco o protoracionalista, segons convingués. 
 
NOUCENTISME GAUDINIÀ 
Per començar, no hem d’oblidar que les crítiques a la irracionalitat retòrica i a 
l’arbitrarietat del modernisme començaren vers 1909, mentre el mateix Gaudí continua 
realitzant la seva obra, especialment la Sagrada Família, fins a la seva mort el 1926. O 
que el seu principal deixeble, Josep Maria jujol, fins al 1929 continua experimentant amb 
la seva arquitectura orgànica i protosurrealista. 
Joan Rubió i Bellver (1871-1952), nascut a Reus i antic deixeble de Gaudí, configura 
uns espais de caràcter marcadament noucentista i de llenguatge eclecticista en les 
intervencions a la Universitat Industiral de Barceloa (1927-1931) i en la seva arquitectura 
industrial, com els Cellers Raventós a Raïmat, Lleida (1924-1925). 
 
D’altra banda, Cèsar Martinell (1888-1973) va desenvolupar el seu gaudinisme en 
els cellers cooperatius a les terres vinícoles de les comarques tarragonines, com el del 
Pinell de Brai (1919-1921), decorat amb genuïns i alegres frescos i plafons noucentistes 
del pintor Xavier Nogués. Podríem considerar-ho un noucentisme tardomodernista. A més 
a més, Martinell va ser un important historiador de l’arquitectura catalana, interessat per 
tot tipus de períodes, especialment el barroc i el segle XVIII, i autors de llibres com L’art 
català sota la unitat espanyola (1933) i Influència francesa en l’art català del segle XVIII  
(1934). 
 
Hi ha també el gaudinisme que persisteix en les obres de la inacabada Sagrada 
Família i que, després de la mort de Gaudí i a través de la saga de Lluís Bonet i Garí 
(deixeble directe de Gaudí i especialista en les masies catalanes) i Jordi Bonet i Armengol 
(actual director de les obres), arriba fins als nostres dies. 
 
En definitiva, malgrat que el noucentisme, en principi, s’oposava al modernisme, hi 
ha un contradictori moviment de gaudinistes que s’endinsen en el temps del noucentisme.  
 
           
 
 
           
 
            
 
 
Església de Montserrat (1922-1940), a la part alta de Barcelona projecte de Nicolau M. Rubió 
i Tudurí 
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Per poder entendre el naixement de les cooperatives agrícoles en el 
nostre territori i a la vegada l’aixecament dels edificis industrials que les 
representaven, tanmateix el inici de la Farinera sindicat de Cervera, crec 
important fer un breu esment de la Catalunya durant el primer terç del segle 
XX i del naixement del cooperativisme a Catalunya.  
4.1 CATALUNYA, PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX 
A Catalunya entre finals dels 
segle XIX i principis de XX podem 
definir-lo com a un període de 
consolidació del món burgès, de 
progressiu protagonisme de les 
classes populars, d’instauració del 
liberalisme, de modernització 
política...  
 
 
 
 
 
Tot comença a partir de l’exposició del 1888 de Barcelona, q dotà la 
ciutat d’infraestructures necessàries com obres públiques, higiene, nous 
monuments emblemàtics com el de Colom, extensió de  la xarxa d’enllumenat 
elèctric i la de gas,... 
 
Mentrestant, dins d’aquests mateixos anys paral·lelament a la resta de 
Catalunya hi havia un gran descontentament general pel mal govern central. 
Ja ha l’últim terç del segle XIX s’havia desenvolupat molts conflictes: 
 
 
 Econòmicament: s’havia fet la revolució industrial i s’obtenien 
diners, beneficis, riquesa. La disputa era qui se n’havia de 
beneficiar o apropiar. 
 Políticament: la societat catalana cada vegada era més diferent 
de la resta d’Espanya. 
 
 
 
 
 
Burgesia i sectors populars coincidien en la necessitat de modernitzar i 
catalanitzar Catalunya; es a dir, acabar amb el caciquisme, crear nous partís 
polítics, proposar programes d’actuació més adequats per a Catalunya... 
Però paral·lelament d’aquestes moviments catalans arribava del nord 
d’Europa  un moviment social que creà en la burgesia uns hàbits de consums 
moderns i que es projectà tant a la ciutat com al camp. Aquest moviment es 
coneix com el Modernisme. Una de les seves principals manifestacions fou en 
l’arquitectura, atès que és l’art més visible per a expressar la riquesa i el 
poder. 
 
En definitiva a Catalunya es començava a posicionar en dos grups: els 
de la burgesia industrial i comercial amb un projecte catalanista i uns sectors 
populars, obreristes i revolucionaris (els republicans radicals).  Aquest primer 
grup creà el partir la Lliga Regionalista, que significà que des de Catalunya es 
posseís un projecte polític propi i diferent. 
 
Poc  temps després, la gestió dels interessos econòmics catalans i el 
sentiment catalanista va empènyer la Lliga a proposar un projecte 
descentralitzador per a Catalunya, basat en la possibilitat de mancomunar les 
atribucions de les quatre diputacions catalanes. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va quedar constituïda el 6 d’octubre del 
1914 amb Enric Prat de la Riba. El programa que va dur a terme va consistir a 
procurar la modernització de Catalunya centrant-se en dos pilars bàsics: el 
pilar de les infraestructures i el pilar de la cultura. Es va augmentar i 
perfeccionar la xarxa viària, el sistema postal, el telèfon, es va millorar 
l’agricultura (construcció de molts cellers i farineres), la beneficència, la 
sanitat i es va normalitzar la llengua catalana (amb Pompeu Fabra)... 
 
4.2 CREACIÓ DEL COOPERATIVISME A 
CATALUNYA 
L’arrencada del cooperativisme agrari es situa a la fi del segle XIX,  
quan es configura una societat liberal i quan el món agrari entra en la 
coneguda crisi de fi de segle. Els canvis en la societat agrària i rural varen ser 
prou importants perquè la seva organització tradicional, entorn de la 
parròquia i del poder local entressin en crisi i, per contra, s’introduïssin noves 
formes d’associació de configuració més democràtiques.  
 
 
 
Cultius de blat. La Segarra 
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A finals dels segle XIX es començaven a funda les anomenades Societats 
de Treballadors Agrícoles, nascudes sota treballadors involucrats al 
republicanisme federal. Aquestes societats agrícoles varen ser unes entitats 
de defensa, de mutualitat, de compra de productes en comú i també moltes 
d’una vida sociorecreativa.  
 
Moltes societats de treballadors agrícoles edificaven seus socials, sala de 
balls i magatzems. Però aquestes societats varen evolucionar de formes 
diferents  desprès del què suposà la batzegada de la fil·loxera. Unes seguiren 
la via revolucionària. La més significativa va ser la del Barberà de la Conca, 
que fou la pionera a Catalunya en l’elaboració del vi en comú, que construí el 
primer celler cooperatiu l’any 1901. D’altres empararen la creació de sindicats 
agrícoles, ja en el període de la Mancomunitat, aquests de caràcter més 
conservador.  
 
D’altres es van reconvertir i moderar per aglutinar la majoria pagesa de 
la població. La majoria d’aquestes societats va tenir una actuació 
reivindicativa tant socialment com políticament. El cos social el formaven els 
jornalers, els parcers o els petits propietaris, però també significats 
propietaris d’ideologia republicana. 
 
L’any 1906 fou promulgada la llei de Sindicats Agrícoles, impulsada per 
el Institut Agrari Català de Sant Isidre, entitat entorn de la qual giraven els 
interessos dels propietaris catalans. 
 
Però a l’arribar a l’època de la Mancomunitat de cop i volta començaren 
a crear-se sindicats agrícoles per tota la geografia catalana. Però aquest fes 
no va ser exclusiu a catalunya sinó que a tot Europa. Va ser la Mancomunitat 
la que va impulsar, mitjançant l’Escola Superior d’Agricultura, els Servis 
Tècnics d’Agricultura o l’Acció Social Agrària, un model d’organització sindical 
que buscava l’estabilitat social al camp. El model era un sindicat agrícola en el 
qual participessin propietaris, parces i jornalers i amb objectius de 
cooperativisme reformista que els permetés aconseguir un progrés 
fonamentalment tècnic, amb la finalitat d’aconseguir un major rendiment en 
l’agricultura. Aquesta va ser la reforma que va impulsar la Mancomunitat. 
 
L’Acció Social Agrària va fer una gran tasca i va dur a terme una infinitat 
de conferències per tota la geografia catalana, assessorant legalment als 
sindicats, promovent les Caixes de crèdits rurals. També va impulsar els 
sindicats a través de diverses fires comercials. 
 
Es van començar a construir cellers a dojo, en un primer moment la 
Mancomunitat volia oficialitzar un servei de construccions rurals al capdavant 
del qual volien posar al jove arquitecte Cèsar Martinell; però ho van 
desestimar, probablement pels pocs recursos de què disposaven. L’arquitecte 
l’elegia cada sindicat. Però cal dir que l’arquitecte estrella va ser Cèsar 
Martinell amb una quarantena d’edificis agraris. També la Mancomunitat 
facilitava crèdits a través de la Caixa de Crèdit Comunal a diversos sindicats 
per finançar-ne els cellers. 
 
Tota aquesta floració de sindicats agrícoles, durant la Mancomunitat, va 
quedar estancada amb l’arribada de la dictadura de Primo de Ribera.  
 
Aquest període de la dictadura canvia tota l’evolució dels sindicats ja 
que no comptaven amb el suport de l’administració. A les classes més 
desafavorides de la pagesia catalana es va anar covant el descontentament 
per culpa dels decrets i lleis inculcades durant la dictadura. 
 
Però amb l’arribada de la república s’aconseguí crear un sol sindicat a 
cada poble, aquest dirigit pels homes d’esquerra dels sectors més radicals. 
Tots els pagesos havien d’estar integrats en el sindicat agrícola i tota la 
producció agrària havia de passar per les mans del sindicat. 
 
L’unitat dels sindicats d’un mateix poble, va continuar amb el nou règim 
franquista i ara naturalment sota la direcció de la gent de dretes. Les lleis 
cooperatives de la república foren abolides i momentàniament és retornà a la 
llei de sindicats del 1906 fins que no és legislà la Ley de Cooperación del 
1942. 
 
4.2.1 EL COOPERATIVISME A LA SEGARRA 
 
A principis del segle XVIII, la Segarra 
era una comarca fonamentalment 
cerealística. Entre aquest període i mitjans 
del segle XIX, es va produir un augment molt 
notable en el cultiu de la vinya a la comarca, 
degut a una demanda d’exportació i uns 
preus relatius més remunerats. És a finals del 
segle XIX,  quan l’agricultura europea 
experimenta un període de crisi. Per una 
banda, els cereals provinents de Canadà, 
Estats Units o Argentina, van començar a 
inundar els mercats europeus, i les àrees 
cerealícoles patiren la competència 
d’ultramar des de la dècada dels 1870. Per 
altra banda les zones dedicades a la 
producció vitivinícola es van haver 
d’enfrontar a una malaltia que fins aleshores 
havia estat present a França: la fil·loxera. 
 
Recull fotogràfic dels camperols 
segant el blat. La Segarra 
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L’aparició de la fil·loxera a l’any 1865 al sud de França, amb la 
conseqüència destrucció de les vinyes en el país veí, va produir una fugaç i, 
tal vegada, enganyosa prosperitat a l’agricultura catalana, on es produí una 
tremenda alça en els preus dels productes vitivinícoles, cosa que va estimular 
la plantació de noves vinyes en el nostre territori i un pla de vida folgada pels 
nostres agricultors. Aquesta realitat propicià que molts camps de la comarca 
de la Segarra es reconvertissin en vinya. Els francesos, per no quedar-se  
sense la seva producció de vi, compraven el producte a Catalunya i Cervera 
gaudia d’una situació privilegiada per haver-s’hi inaugurat a l’any 1860 una de 
les parades importants de la línia de la via ferroviària de Barcelona a 
Saragossa. Això va permetre la consolidació del cultiu de la vinya a la 
comarca. Per primera vegada, el conreu de la vinya superava el dels cereals, 
que ocupaven el 40% de la superfície conreada, passant a ser la Segarra 
d’una comarca majorment cerealícola a ser una comarca amb una forta 
presència vitivinícola. 
 
Aquesta situació de prosperitat econòmica fonamentada en el comença 
del vi, va donar lloc l’any 1880 a la creació del “carrer dels magatzems”, 
situat paral·lelament al desenvolupament de la via fèrria. 
 
Poc podien preveure els 
agricultors, que l’esmentada fil·loxera, 
travessaria els Pirineus quinze anys 
més tard, el 1879 i arribaria al Maresme 
l’any 1882, al Penedès l’any 1887 i dos 
anys més tard al Priorat, provocant una 
profunda alteració econòmica i social. 
 
 
 
 
 
La manca de previsió de la possible entrada de la fil·loxera al nostre 
país, restà posteriorment reflectida en una memòria del Sindicat Agrícola de 
Guissona i la Comarca de l’any 1930: 
 
“(...) m’entres ens contaven que enllà del Pirineus es perdien els ceps, 
motiu per a que els nostres vins anessin enfilant els preus, no ens 
preocupàvem de res pel nostre esdevenidor... Aquesta riquesa passatgera 
que’ns venia precisament per efecte de la ruïna dels vinyerons transpirinencs, 
fou el motiu perquè el nostre pagès estés desprevingut, i al perdres la vinya 
pel flagell general, la fil·loxera, vingué el desesper, l’atuïment, es preveia 
pertot el monstre paorós de la misèria.” 
 
Sindicat Agrícola de Guissona i la Comarca, Memòria de l’any 1930, Guissona, 
pg. 7-8. Citat al llibre de Josep Mª Ramon “ El Sindicalisme Agrari a la Segarra”. 
 
Finalment la fil·loxera entrà a la Segarra l’any 1894 i el procés 
devastador del conreu vitivinícola va ser ràpid. La fil·loxera va derivar en una 
crisi econòmica, una pèrdua important de la població per emigració comarcal i 
una major implicació de les autoritats. Així mateix, també va significar 
l’abandonament de la vinya i la reorientació de l’agricultura segarrenca cap a 
la producció de cereals. A la Segarra la replantació dels camps amb preus 
americans fou escassa. 
 
“Segons Francesc Xavier Rúbires, pagès de Balaguer, considerava que 
l’elevat cost que tenien els preus americans, la manca de capitals i les 
condicions físiques i climàtiques de la comarca havien influït negativament en 
la replantació de la vinya”. 
 “ El Sindicalisme Agrari a la Segarra”. Josep Mª Ramon. Pg. 32. 
 
En pocs anys la Segarra (fig. núm. 3) va convertir-se novament, en una 
comarca eminentment cerealícola. Aquest procés d’especialització cerealícola 
va estimular, a més, la creació d’una agricultura definitivament 
comercialitzada. Durant el primer decenni del segle XX, la producció de blat  
va aconseguir afavorir tot un comerç d’exportació i producció, existint a 
Cervera l’any 1903 tretze establiments dedicats a la comercialització o 
transformació de cereals (venda de farina, venda de cereals, fàbrica de farina, 
molí fariner). 
 
La Segarra es va convertir en menys de vint anys en la principal 
comarca bladera de Catalunya, establint les bases del seu desenvolupament 
econòmic posterior. És per això que aquesta comarca, encara és coneguda 
com el “Graner de Catalunya”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuix còmic de la fil·loxera a 
les vinyes. La Segarra 
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4.3 CREACIÓ DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE 
CERVERA I SA COMARCA 
L’expansió del sindicalisme agrari a les comarques de Ponent es va 
produir entre els anys finals de la Primera Guerra Mundial i el inici de la 
dècada de 1920 com a conseqüència de el increment de d’intervencionisme 
estatal en les qüestions agrícoles, especialment en les cerealícoles. Durant el 
període de 1916-1920, l’estat va establir dues mesures bàsiques: la taxació 
del preu del blat i la constitució dels sindicats provincials de fariners com a 
únics compradors d’aquest producte. EL control del govern sobre els cereals 
enfurismava els agricultors, que veien que mentre el preu del blat era 
intervingut, el preu dels jornals, adobs i maquinària agrícola s’incrementava a 
causa del conflicte bèl·lic. Els agricultors que treballaven la terra cercàvem 
una acció molt més contundent i una entitat capaç de defensar enèrgicament 
els seus  interessos, ja que l’existent Cambra Agrícola Oficial de la Segarra i 
l’Urgell, dominada per les classes benestants, només semblava capaç de 
protestar per escrit contra la intervenció estatal en la política cerealícola. 
 
Els pagesos de la Segarra van unir-se amb l’únic objectiu de fer front a 
l’acció governamental i l’any 1918 es va crear el Sindicat Agrícola de Cervera i 
sa Comarca. 
 
Contra la taxació del preu del blat i 
el sindicat provincial de fariners, els 
fundadors del sindicat agrícola de 
Cervera creien que aquesta entitat havia 
de realitzar la funció d’únic venedor de 
blat. La Cambra Agrícola Oficial de la 
Segarra i l’Urgell, en canvi, no va poder 
adaptar-se a les reivindicacions dels 
agricultors de la comarca. Sens dubte, 
una vegada més, el model associatiu 
dels sindicats havia superat el de la 
cambra agrícola. 
 
 
 
 
La constitució d’aquesta entitat va suposar la definitiva superació dels 
anteriors models d’associacionisme agrari i la consolidació del sindicalisme 
agrari a la comarca de la Segarra. 
 
Les gestions per a oficialitzar el sindicat varem durar gairebé un any, 
celebrant-se la Junta General per la constitució oficial del sindicat, el 7 de 
setembre de 1919. 
 
A partir de la dècada de 1920, les cooperatives agrícoles de Cervera i 
Guissona va atraure massivament el conjunt de la pagesia de la Segarra. La 
magnitud i el dinamisme que va adquirir el sindicalisme agrari a partir 
d’aquest anys va acabar jugant un paper de primer ordre en el 
desenvolupament de l’economia comarcal. 
 
En l’origen i organització 
d’aquestes cooperatives agrícoles va 
ser decisiva la política duta a terme 
per la Mancomunitat catalana. 
Aquesta, afavorí l’organització de 
cooperatives agrícoles amb la creació 
de la Caixa de Crèdit Comunal que 
concedia crèdits amb interessos molt 
baixos per poder construir obres 
industrials agràries. 
 
 
 
 
 
La Mancomunitat de les quatre províncies catalanes, es creà el 
desembre de 1913, sota la presidència d’Encric Prat de la Riba, qui ostentava 
la de la diputació barcelonesa i va poder comptar amb la lleial col·laboració 
dels diferents partits i l’entusiasme optimisme del poble. Des d’un principi la 
Mancomunitat es va proposar un pla  de serveis públics, amb especial 
preferència pels de Cultura i Agricultura. 
 
És en aquest àmbit polític, 
cultural i econòmic, en aquest procés 
que s’estava organitzant i prenent 
forma, on la figura d’un home 
professional de la seva època 
adquireix una importància vital: en 
Cèsar Martinell i Brunet. 
 
 
 
 
 
       Cèsar Martinell i Brunet. 
 
Registre dels socis de la Societat 
Agrícola de Cervera y Comarca S.A. 
La Caixa de Crèdit Comunal 
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4.4 L’ENTORN DE LA FARINERA 
L’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet va ésser el director de les obres de 
la Farinera de Cervera així com el projectista que va conferir a l’edifici la 
majestuositat i embelliment que en fa palesa. Cèsar Martinell també va 
elaborar el “Plan General dels edificis industrials agraris” del Sindicat Agrícola 
de Cervera i sa Comara. 
En aquest pla, es projecta l’edificació d’un conjunt de construccions que 
devien cobrir les necessitats del Sindicat. Un cop finalitzada la construcció de 
l’edifici de la Farinera, es varen construir altres dependències i ampliacions de 
les existents, degut a l’alt cost final que va esdevenir la construcció d’aquesta 
última, aquestes dependències varen ser bastides més senzilles, atenent a les 
necessitats que imperaven al Sindicat. Algunes d’aquestes instal·lacions varen 
ser anteriors a la finalització de les obres de la fàbrica, inaugurada a mitjans 
de 1922. 
 
La fàbrica de farines va completar-se amb la construcció d’uns locals 
que podien emmagatzemar un total de 1.800 tones de blat i d’unes sitges 
amb una capacitat de 140 tones. 
 
Al costat de la fàbrica es va 
projectar la construcció del Local 
Social del Sindicat. La planta baixa 
d’aquest edifici era destinada a 
oficines, gerència i un habitatge. A la 
planta principal s’hi ubicava una gran 
sala d’actes, presidència, sala de la 
junta directiva i un altre habitatge. A 
la planta superior s’hi disposaven 
l’arxiu, dependències secundàries i 
unes golfes. Aquest edifici no es va 
arribar a construir mai. 
 
 
 
 
 
 
El Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca va creure convenient la 
construcció d’un magatzem per cereals a Sant Guim de Freixenet, al costat de 
l’estació del ferrocarril per facilitar el transport dels cereals des d’aquella 
banda de la comarca. Aquest edifici va ser projectat i dirigit íntegrament per 
l’arquitecte Cèsar Martinell. 
 
  
 
Als anys vint, el Sindicat Agrícola 
de Cervera i sa Comarca era 
configurat per un conjunt 
principal d’edificis organitzats 
entorn un pati general, conegut 
com a Pati del Sindicat. Aquest 
pati era el nucli vital del conjunt 
ocupat contínuament, segons 
fotografies de l’any 1924, per 
carros i tartanes. Les 
dependències bastien tres de les 
seves façanes, essent la quarta 
obertura al carrer principal 
d’accés i distribució i donant 
façana a l’edifici de la Farinera 
ubicat a la banda oposada del 
carrer. 
 
 Als anys cinquanta, s’hi trobaven disposades entorn el pati part de les 
dependències funcionals del Sindicat. 
 
 Les oficines ocupaven un dels extrems del pati i varen ser ampliades 
amb una segona planta a mitjans del segle passat. En aquest àmbit s’hi 
trobava també l’habitatge del gerent del Sindicat. 
 
 Uns magatzems de gènere variat on també s’hi emmagatzemava, 
segons fotografies de l’època, arròs. 
 
 Un molí d’oli. Aquesta instal·lacions era dotada amb triturador de 
rotlles italians i dues batedores termostàtiques, piques de decantació i 
centrifugació, premses hidràuliques i bombes corresponents i un magatzem 
per les olives i les tremuges de les trituradores. 
 
Un magatzem per adob i fertilitzants, taller de fusteria i taller de 
ferreria. 
 
  
 
 
 
Plànol del Local Social del Sindicat 
 
Vista aèria del Sindicat Agrícola de 
Cervera. Conjunt principal d’edificis del 
Sindicat 
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Al costat de les oficines, donant façana a la Farinera, hi era bastida la 
panificadora. Aquesta instal·lació disposava de sis grans forns i les més 
modernes màquines de pastar. Sobre el portal d’entrada s’hi podia llegir la 
data de la seva construcció: 
 
 “El dia 16 de mayo (de 1920) con gran solemnidad, se colocaba la 
primera piedra (de la Farinera), al propio tiempo que se inaguraban los 
hornos de pan”. 
 
  
Posteriorment, per la banda de llevant de la Farinera, donant a la via 
del ferrocarril, es va construir un edifici destinat a la fabricació i 
magatzematge de pinso. 
 
 En els anys setanta, es varen ampliar les instal·lacions del Sindicat 
amb la construcció de deu sitges, segons projecte de l’any 1968 i bastides per 
l’empresa Industrias Navarro, S.A. Aquestes sitges es varen construir a la 
banda nord de la Farinera, juntament amb quatre magatzems més, d’uns  
400 m2 cadascun. 
 
 El conjunt de sitges q 
avui dia ja no existeixen, es 
composaven de vuit sitges 
construïdes amb planxa 
metàl·lica de gairebé 9,00 m. 
de diàmetre i dues sitges 
construïdes amb tela metàl·lica 
de 5,50 m de diàmetre. El 
conjunt disposa d’un grup de 
neteja de blat i podia acomplir 
un emmagatzematge de 5.000 
tm. del mateix. 
 
 A mitjans dels anys 
cinquanta, el Sindicat comptava 
una de les instal·lacions 
capdavanteres al món rural. 
Amb una extensió total de 
15.568 m2, el centre estava 
equipat amb tot el necessari 
per a fer front a les necessitats 
que tenia el pagès de cara a 
tirar endavant els seus 
productes: 
  
 
 
 Seu social amb oficines centrals. 
 Maquinària de neteja i selecció del gra. 
 Fàbrica de farina. 
 Panificadora i distribuïdora de pa. 
 Molí d’oli, on s’hi molturava només la collita dels socis. 
 Fàbrica de pinso. 
 Tallers propis de venda i reparació de maquinària. 
 Magatzems i sitges amb una superfície total de 5.560 m2. 
 Caixa rural, la primera a la província de Lleida. 
 Flota de transport propi. 
 Magatzem a Sant Guim de Freixenet de 3.034 m2. 
 
Finalment l’any 1985, la Cooperativa de Cervera  fou adjudicada al banc 
Central, posteriorment aquesta la va vendre a un particular i actualment el 
propietari n’és la Paeria de Cervera. 
 
L’edifici de la Farinera de Cervera va ser declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional segons l’acord adoptat el 30 de juliol de 2002 i publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat el 18 de setembre del mateix any. 
 
Actualment la majoria dels edificis del pati del Sindicat han desaparegut, 
restant aquest totalment desfigurats i la panificadora es va enderrocar. A la 
banda nord on hi havien els quatre magatzems i el conjunt de les deu sitges 
actualment s’ha habilitat una zona urbanística i de lucrativa. 
 
El planejament actual de l’entorn de la Farinera ha consistit en la 
urbanització dels terrenys llindants amb la banda nord de l’edifici de la 
Farinera, amb l’obertura d’un carrer i la construcció d’un conjunt d’habitatges.  
L’espai ocupat per l’edifici de la Farinera i el seu entorn més proper es va 
qualificar, segons el planejament actual amb la clau 1.4, destinat a 
equipament. La zona on estaven les deu sitges i l’antiga fàbrica de pinso s’han 
qualificat amb clau 1.3 destinada a zona verda, quedant afectades dites 
instal·lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunt de sitges per emmagatzemar el 
blat 
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4.5 LA FARINERA DE CERVERA 
Un cop he analitzat el marc històric, econòmic i social de la Farinera i el 
seu entorn, em centraré en l’edifici motiu del meu projecte, ordenant la seva 
descripció i enteniment en tres apartats fonamentals: 
 
 
 Estructura de l’edifici de la Farinera 
 Programa de la Farinera i Maquinària del procés de producció 
 La representativitat de l’edifici de la Farinera: Cèsar Sardinell i Brunet 
 
 
4.5.1  L’ANTIGA FARINERA DE CERVERA 
L’edifici de la Farinera de Cervera 
va ser construït, per encàrrec del 
Sindicat agrícola de Cervera i sa 
comarca, entre els anys 1920 i 1922 
per l’arquitecte Cèsar Sardinell i 
esdevé un magnífic exemple no només 
d’una manera de construir que va 
caracteritzar el modernisme de 
caràcter funcional sinó també un 
exemple de l’organització social i 
econòmica d’un nucli agrícola de la 
importància que en aquell moment 
tenia Cervera. 
 
 
 
El setembre de 2002 l’edifici de la Farinera de Cervera va ser declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional, atenent a la seva condició de manifestació 
arquitectònica del cooperativisme agrari estès a finals del segle XIX. Aquest 
mateix any l’Ajuntament de Cervera l’adquiria com a patrimoni propi iniciant-
se, així un procés de discussió entorn els seus usos i la funció que l’edifici 
havia de complir; una discussió que es manté actualment sense resoldre. 
 
4.5.2  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA FARINERA 
A tall introductori, presentaré l’edifici amb una petita descripció, sense 
entrar en detall, ja que les diferents parts del mateix seran definides i 
analitzades en els propers apartats. Tan sols per poder disposar d’un concepte 
general del mateix i ajudar a entendre millor les posteriors descripcions.  
 
L’edifici de la Farinera és composat per tres cossos disposats en forma 
d’U, endinsada en una de les bandes per alinear-se amb el traçat de l’antic 
camí de Castellnou, paral·lel a la via del tren. Les tres ales de l’edifici seran 
anomenades, segons l’orientació de les mateixes: 
 
Ala sud: La més propera a la via, on hi era disposat el magatzem de la 
farina, abans de ser distribuïda. Disposa de planta baixa més dues plantes 
tipus. 
 
Ala central: Part de l’edifici que configura la façana principal del mateix i 
donava a l’antiga via d’accés del Sindicat. En aquest cos s’hi produïa el procés 
d’elaboració de la farina. Disposa de planta baixa més dues plantes tipus, 
golfes utilitzables i soterrani. 
 
Ala nord: Part de la fàbrica on hi són construïdes les dotze sitges per 
emmagatzemar el blat i la torre de neteja del mateix. Alçada corresponent a 
l’alçada total de les sitges i soterrani. 
 
A ambdues cantonades de l’edifici hi són disposats els dos nuclis 
principals de comunicació vertical. El primer al costat de l’entrada principal de 
l’edifici, més proper a la via i a la ciutat i el segon al costat de l’antelimpia i 
les sitges. La planta baixa és enlairada per poder proporcionar obertures 
d’il·luminació i ventilació al soterrani. Una gran tremuja construïda a nivell del 
carrer sota la torre de l’antelimpia possibilita l’entrada del blat vers el 
soterrani, on iniciarà el seu procés de neteja i posterior tractament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia El sindicat en procés de 
construcció. Fons històric de Cèsar 
Martinell. COAC 
Plànol esquemàtic de les diferents parts del edifici. 
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4.5.3 COM ES VA CONSTRUIR  L’EDIFICI DE “LA FARINERA” 
 
En aquest apartat vull analitzar i descriure la part estructural de l’edifici. 
 
L’estructura de tots els forjats i les sitges de l’edifici de la Farinera de 
Cervera, van ser construïts íntegrament amb formigó armat. En el moment 
del planteig de la construcció de la fàbrica de la Farinera de Cervera, els 
responsables d’estudiar la viabilitat i el procediment de la construcció, es 
varen dirigir al centre d’Europa per informar-se sobre les innovacions en el 
bastiment d’aquest edificis específics industrials. L’empresa Gebrüder Bühler 
disposava i disposa encara actualment, de la seva seu a la ciutat suïssa 
d’Uzwil. Aquests empresaris eren especialistes en la construcció de 
maquinària i instal·lació de fàbriques de farines. Degut a la seva coneixença 
del procediment de l’elaboració de farines i les seves màquines, aquesta 
empresa també es va dedicar a proporcionar als seus clients els plànols 
necessaris per a la correcta distribució de les seves instal·lacions. 
 
La gran innovació, provinent de l’Europa central, va ser la utilització del 
formigó armat com a material fonamental per al bastiment d’edificis, ponts i 
altres construccions.  
 
L’empresa Gebrüder Bühler va confeccionar els plànols necessaris per la 
construcció de la torre d’antelimpia i els sitges així com la resta de forjats de 
l’edifici. Aquesta documentació és dipositada a l’Arxiu Històric del Col·legit 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya en el fons de Cèsar Martinell i Brunet. El 
conjunt de plànols d’obra indica l’armat del formigó en cadascuna de les seves 
parts així com, les obertures que s’havien de deixar a cada forjat pel pas dels 
conductes de funcionament del procés de producció. Per la construcció dels 
forjats i les sitges es van construir uns encofrats de fusta, on s’havien de 
deixar exactament distribuïts i definits els forats de pas i disposades totes les 
armadures interiors. El formigó, un cop abocat i endurit o es pot perforar, ja 
que es posaria en perill l’estabilitat del conjunt. 
 
Alguns d’aquests plànols van arribar descrits en alemany i disposen de 
traducció al castellà escrita en tinta sobre l’original. El conjunt de plànols 
d’obra configura un interessant fons documental sobre l’edifici, a través del 
qual podem conèixer millor les característiques constructives. 
 
Tal com he assenyalat, la gran innovació a principis de segle XX a 
l’edificació a Europa va ser la pràctica de la construcció utilitzant el formigó 
armat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La utilització del formigó treballant conjuntament amb ferro i 
posteriorment la tècnica del formigó armat, varen ser estudiades des de la 
segona meitat del segle XIX. François Hennebique (1843-1921) va ser un 
enginyer francès que investigà des del 1879 els sistemes de càlcul del formigó 
armat i va patentar els seu propi sistema que es va estendre per tot Europa. 
Aquest disseny d’estructures es fonamentava en la construcció de 
relativament petits trams de sostre, recolzats en biguetes curtes que a la 
vegada eren embegudes en bigues més llargues unides monolíticament a les 
columnes, les quals transmetien les forces fins els fonaments. Tot aquest 
sistema construït en formigó armat. 
 
No va ser fins l’any 1908 que un enginyer suís va aconseguir 
perfeccionar les construccions de sostres amb formigó armat, fins arribar a 
descobrir, calcular i desenvolupar el sostre pla, sense bigues ni biguetes.  
Aquest enginyer era en Robert Maillart. 
 
Robert Maillart nasqué el 6 de febrer de 1872 a la ciutat de Berna, 
Suïssa. Robert Maillart, considerat constructor, projectista i artista ha estat un 
dels enginyers més importants en l’aplicació de la tècnica del formigó armat 
arreu del món. L’experiència de Maillart amb el formigó armat el va conduir a 
desenvolupar tres temes bàsics en les intervencions que va fer en el camp de 
l’arquitectura. 
 
 
Plànol de l’empresa Gebrüder Bühler per la construcció de l’antelimpia. 
Fons histèric de Cèsar Martinell. COAC 
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Els dos primers cal considerar-los d’una manera conjunta: els pilars 
fungiformes i les lloses armades. El pilar fungiforme aconsegueix passar dels 
elements estructurals horitzontals als verticals d’una forma contínua, 
eliminant les bigues i biguetes horitzontals. També resol el problema de les 
tensions que es produeixen entre la casa del pilar i la llosa armada per efecte 
dels esforços tallants. La primera patent que va realitzar Maillart va ser la de 
la llosa plana, al gener del 1909.  
 
L’altre tema és el disseny dels elements estructurals en els quals, la 
forma pot venir caracteritzada per la distribució de les forces internes al llarg 
d’una biga contínua, seguint pràcticament el diagrama de punts de flexió al 
qual està sotmesa l’estructura. 
 
Robert Maillart portant a la pràctica aquesta última teoria, va ser un dels 
millors constructors de ponts de principis del segle passat, convertint el 
formigó armat en veritable protagonista del seu treball. La capacitat de càlcul 
i el coneixement del material va conferir a les seves estructures una esveltesa 
i bellesa admirable. Robert Maillart va construir més de 40 ponts a Suïssa, 
essent aquests part integrant del paisatge alpí. Ponts com Saginatobel, 
Schwandbach o Felsegg representen obres magistrals en el camp de 
l’enginyeria i el disseny. 
 
La intervenció de Maillart en edificis va tenir lloc principalment a Suïssa, 
Rússia, França i Espanya, especialment a Catalunya, amb la construcció d’una 
sèrie important d’obres industrials. Es tracta de les fàbriques Pirelli (1914), 
Mata i Pons (1920) i Benet (1920). Es te notícia de tres obres més a 
Catalunya: l’edifici de Catalana de Gas i Electricitat de la Barceloneta, un 
cotonifici a Badalona i un dipòsit d’aigua a la fàbrica Pirelli de Manresa. 
 
Robert Maillart creà una empresa constructora anomenada Maillart & 
Cia. 
 
En iniciar-se el projecte de la Farinera de Cervera, Cèsar Martinell rep 
l’encàrrec de la construcció de la Farinera de Cervera, per ser un arquitecte 
que havia demostrat sobradament en les seves obres de construccions 
agràries, la seva professionalitat i el seu coneixement. 
 
Les construccions agràries projectades i dirigides per Martinell fins 
aleshores eren bàsicament bodegues i trulls, on els sistemes constructius 
utilitzats eren els propis del país, amb les variants que es podien presentar a 
cada localitat i les necessitats pròpies de cada cas. La utilització de la volta 
catalana, els arcs d’obra de fàbrica perfectament equilibrats i la utilització de 
la pedra del lloc, eren trets fonamentals en les construccions projectades per 
Martinell. Les necessitats tècniques de cada instal·lació, eren bàsicament 
resoltes per especialistes autòctons. 
 
En el cas de la Farinera de Cervera el procés no va ser tan immediat. 
Tal com he citat en aquest projecte, els responsables d’estudiar la 
viabilitat i el procediment de construcció de la Farinera, varen realitzar un 
viatge al centre d’Europa per conèixer les innovacions existents en aquesta 
especificitat constructiva. 
 
El 13 d’agost de 1920, Cèsar Martinell realitza una consulta verbal a un 
enginyer instal·lat al carrer del Archs nº 10, anomenat Victor Hässig, sobre la 
viabilitat de la utilització del formigó armat per la construcció de les sitges. 
 
Victor Hässig era un dels millors enginyers de Robert Maillart i ja l’any 
1914, Hässig era el representant de la casa Maillart & Cia. Victor Hässaig, el 
mateix 13 d’agost li contesta per escrit una carta en la qual li adjunta un 
pressupost aproximatiu de la construcció de les sitges, un plànol amb un 
exemple constructiu similar realitzat per Maillar i un plànol amb indicació de la 
disposició general de la maquinària farinera de la fàbrica realitzat i firmat per 
Germans Bühler. 
 
La casa Bühler proporcionaven els plànols necessaris per la correcta 
distribució dels espais i conseqüent instal·lació de maquinària de la fàbrica de 
farines, així com l’elaboració de plànols necessaris per la construcció de les 
estructures de formigó armat i també els sostres plans, utilitzant la patent de 
Robert Maillart, aconseguint així uns amplis espais a la part dels magatzems. 
 
La casa Germans Bühler va proporcionar els plànols d’obra de les 
estructures de formigó, amb data 8 de febrer del 1921. 
 
La construcció de l’obra de la Farinera de Cervera fou encarregada a la 
casa constructora dels Germans Batllori, Emili i Josep Batllori, essent 
l’arquitecte director i projectista general de l’obra l’arquitecte Cèsar Martinell i 
Brunet. 
  
Cèsar Martinell deia q en aquesta obra la missió de l’arquitecte va ser 
traduir amb bona construcció els plànols de la casa Maillart, de forma que al 
seu interior pogués instal·lar i donar el seu màxim rendiment a la maquinaria, 
i a quan al seu exterior, adaptar-se a les condicions del solar i obtenir un 
conjunt digne de la ciutat de cera. 
 
El transcurs de les obres no va ser fàcil, arribant-se a provocar unes 
diferències entre el representant del Sindicat, el gerent Sr. Ramon Vidal i Trull 
i l’empresa constructora dels Germans Batllori, fet que va endarrerí l’execució 
de l’obra. 
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Tota l’estructura interior de la Farinera, va ser realitzada íntegrament 
amb formigó armat i els murs de façana d’obra de fàbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la banda nord, s’hi varen construir les sitges, composant un magnífic 
conjunt industrial construït en formigó armat, de principis del segle XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part central de la fàbrica és construïda amb forjats de formigó armat 
recolzats sobre jàsseres també de formigó armat que descansen, a la vegada, 
sobre els murs perimetrals de l’edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la banda sud, s’hi disposa l’ala d’emmagatzematge de la fàbrica, 
constituint un formidable exemple del sistema constructiu patentat per Robert 
Maillart l’any 1909. Una planta totalment lliure de parets portants, d’onze 
metres noranta d’amplada amb dues fileres de pilars fungiformes disposats en 
planta, suporta la llosa totalment plana del forjat, conferint a l’espai una 
major capacitat per la funció que va ser dissenyat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Fotografies de la façana del pati interior. Acabat amb murs de fàbrica de maó. Fotografies interiors. Forjat de formigó armat recolzat sobre jàsseres.. 
12 sitges construïdes de formigó armat.. 
Ala sud. Espai totalment lliure compost per pilars fungiformes. 
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4.5.3   LA REPRESENTATIVITAT DE L’EDIFICI DE LA 
FARINERA DE CÈSAR MARTINELL I BRUNET 
Seguint la petició dels membres del propi Sindicat, Cèsar Martinell tenia 
que aconseguir dotar a la ciutat de Cervera, d’un edifici representatiu de 
l’esforç i el treball dels pagesos de la ciutat i sa comarca. 
 
Però en el cas de Cervera, a pesar que en principi Martinell havia pensat 
en un edifici molt sobri, els socis van insistir en què tingués una evident 
bellesa externa, de manera que li van demanar que posés en la part més alta 
de la torre un focus lumínic com si fos un far per tal que es fes visible des de 
tots els pobles que tinguessin persones associades a la cooperativa. 
 
Sobre els plànols de la distribució general de l’edifici i considerant el 
projecte de l’estructura interna del mateix, Cèsar Martinell es va disposar a 
donar forma a la voluntat dels seus clients, vestint a l’edifici de bellesa i 
solemnitat.  
 
Cèsar Martinell, amb la seva intervenció, va garantir al Sindicat Agrícola 
de Cervera i sa Comarca l’edifici emblemàtic i majestuós que delejaven, 
conferint al mateix temps a la ciutat, una de les construccions més singulars i 
representatives de l’esforç i el treball, no tan sols de la gent que la va bastir i 
la va fer funcionar, sinó també de totes les generacions que durant tants anys 
han treballat i treballaran per tirar endavant una col·lectivitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.4     DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
FAÇANES 
Els murs de façana de l’edifici són construïts de paredat ordinari per 
arrebossar. 
 
El treball decoratiu d’aquest edifici, de tres plantes altes, en general i 
una de semisoterrani, segon d’inclinació del terreny, es va veure facilitada per 
la quantitat de pedra del país que va permetre decorar les façanes, amb un 
petit sòcol i faixes verticals amb semblança de cadirat, unides per arcs a la 
part superior i revocat a la resta de maçoneria ordinària. Algunes parts de 
l’edifici que exigirien major elevació, les faixes de pedra varen ser continuades 
amb maó sense revocar, en dimensions més reduïdes, alternant amb petites 
finestres de manera fris. 
 
Cada franja vertical determina en planta la ubicació d’una finestra que 
és disposada a la part central de la mateixa. Aquestes franges, contenent les 
obertures de cada planta, configuren un ritme de façana que ordena i dóna 
solemnitat al conjunt, essent construïts un ritme de façana que ordena i dóna 
solemnitat al conjunt, essent construïts amb peces de paredat carejat i 
concertat. 
 
A nivell del forjat del sostre de la planta soterrani i del sostre de la 
planta baixa, hi és construïda una motllura perimetral que remarca la part 
inferior de l’edifici i li confereix la imatge de sòcol del mateix. 
 
A la planta baixa, sota la motllura del forjat, la unitat compositiva ve 
remarcada per un arc escarser, construït amb maó massís, cosa que confereix 
als elements de tota la planta baixa, una major representativitat. En aquest 
nivell, és on s’hi troba situada la porta d’accés principal a la Farinera, ubicada 
a la cantonada sud de la mateixa. Davant de la porta d’entrada hi ha situat un 
replà des d’on arrenquen tres trams d’escala que ens porten fins al carrer. 
Aquest desnivell és significatiu ja que la planta principal d’accés a la fàbrica 
està elevada respecte el nivell del carrer per proporcionar entrada de llum i 
ventilació a les dependències del soterrani a través d’unes finestres baixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sindicat durant el seu funcionament. Fons històric de Cèsar Martinell. COAC 
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NUCLI PRINCIPAL DE COMUNICACIÓ VERTICAL 
Dues escales construïdes sobre un arc de mig punt cadascuna, donen 
accés directe a la planta primera, a través de dues portes, accedint 
directament a la sala de molins des de la via principal d’accés al sindicat. 
 
 
ALA SUD 
L’edifici, com ja s’ha comentat, està distribuït en tres ales construïdes en 
forma d’U, dues de laterals i una de central. 
 
El cos lateral de la banda sud, proper a la via, és de planta baixa, planta 
primera i planta segona. Aquesta zona de l’edifici no disposa de soterrani i era 
la destinada a magatzem. El sòcol de la façana és massís, construït amb 
pedra del país i configura un moll de descàrrega des d’on es carregaven els 
sacs sobre els carros. Aquest cos és rematat amb un ràfec treballat amb peça 
de maó ceràmic i unes mènsules que reforcen el ritme vertical de la pedra. 
 
 
COS CENTRAL 
En girar l’edifici i configurar el cos central, on s’hi disposava la zona de 
producció de la farina, l’edifici augmenta una planta, per assolir el nombre de 
nivells necessaris per la correcta elaboració del producte final. Cèsar Martinell 
composa aquest últim nivell amb un sistema d’arcs construïts amb maó vist 
superposat al mur portant, contenint una finestra d’il·luminació i ventilació 
dins cadascun dels seus mòduls. 
 
Cal remarcar que aquesta composició confereix al conjunt de l’edifici 
observat des de la cantonada principal d’accés, una indiscutible unitat tot i 
que el nombre de plantes sigui diferent. 
 
 
TORRE DE L’ANTELIMPIA 
Cèsar Martinell va jugar intel·ligentment amb les dues cantonades. A la 
cantonada oposada a d’ingrés, hi trobem la torre de l’antelimpia o neteja del 
blat, vinculada directament amb el cos lateral de la banda nord que conté les 
sitges. 
 
En aquest punt és on Martinell va atorgar a l’edifici la sumptuositat i 
solemnitat que li varen demanar. Aquesta cantonada, essent la part més alta 
de la fàbrica amb planta baixa més quatre es va aprofitar per enlairar-la 
encara més i construir-hi superiorment una torrassa i una cúpula empinada, 
on s’hi va instal·lar l’estructura metàl·lica per emplaçar-hi el punt de llum. 
 
 
Segons paraules de Cèsar Martinell: “Cervera té la torre de la religió 
(referint-se al campanar de la parròquia de Sta. Maria) i les de la ciència 
(atribuïdes als campanars de la Universitat) i jo faré aquí la torre del treball”. 
 
La construcció de la cúpula, és probablement un dels elements més 
significatius i més treballats de l’exterior de la Farinera. Sobre la base 
rectangular de la torre hi és construïda una cúpula d’arrencada el·líptica, 
desenvolupada en tres cossos, un de central més enlairat i apiramidat i dos de 
laterals, simètrics i més baixos. Aquests cossos principals de cobriment són 
construïts amb formigó armat i arrebossats exteriorment. A la base del 
perímetre de la mateixa hi són construïts un conjunt d’arcs de volta peraltada 
construïts amb maó de pla, set a cadascun dels cossos laterals i tres per 
banda a la part central. Un total de vint voltes perimetrals configuren 
l’encinta’t superior de la torre que remarca l’arrencada de la cúpula central. 
Sobre la cúpula, a la part més alta de l’edifici, hi és collada una estructura de 
ferro a forma de pinacle, on hi és instal·lat el punt de llum abans citat. 
 
 
ALA NORD 
La major part d’aquest cos lateral de la banda nord, on s’hi disposa la 
torre d’antelimpia i les sitges, té una alçada superior a la resta, d’acord amb 
la seva funció. Fins a l’arrencada de la torre de la cantonada, anteriorment 
descrita, el tractament de la façana és similar a la resta de l’edifici, però en 
concordança amb la seva nova alçada. Les franges de pedra verticals seran 
construïdes amb la mateixa tècnica però de proporcions més grans. L’últim 
tram d’aquest cos també és treballat amb arcs de fàbrica vista. La torre 
disposarà de les obertures de les escales i els replans de l’antelimpia, però la 
banda de les sitges degut a la seva estructuració és completament cega. 
 
El cos més baix de la banda nord, que disposava de l’habitatge del 
moliner, així com la façana posterior de l’edifici, se’ls hi confereix el mateix 
tractament, acollint un ritme proporcional a les necessitats i distribucions 
internes. Peró avui dia, aquest nucli resta completament tapiat i es impossible 
accedir al seu interior. 
 
La construcció de la Farinera de Cervera va representar un veritable 
esforç pels seus fundadors i va suposar una inversió molt superior a la 
prevista. És per això que creiem que aquest edifici s’ha de valorar no tan sols 
pel seu valor intrínsec ja reconegut, sinó també per la il·lusió i la confiança 
que els seus fundadors varen dipositar vers una comarca, una gent i un 
treball. 
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5.1  PROGRAMA DE LA FARINERA I 
UBICACIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE 
PRODUCCIÓ 
 
Crec important recordar el programa de funcionament original d’aquest 
edifici, ja que els espais, els volums i els materials que el configuren,  van 
lligats a una lògica constructiva, funcional i mecànica que cal entendre, 
assolint el necessari coneixement per aconseguir transmetre el seu valor 
patrimonial a les generacions futures i, a la vegada, crec que és inevitable per 
poder realitzar un correcte projecte de rehabilitació del mateix. 
 
Aquest edifici era destinat a l’elaboració dels productes derivats de la 
mòlta del blat: la farina, les sèmoles i les semolines. 
 
La instal·lació podia arribar a produir una quantitat de 40.000 kg de 
farina diaris. Per la seva posada en funcionament es va adquirir la maquinària 
a l’empresa de Talleres de Constucción y Fundiciones Bühler Hermanos, Uzwil 
(Suïssa). Aquesta empresa, fundada l’any 1860, estava especialitzada en 
instal·lacions de fàbriques de maons. Germans Bühler o Gebrüder Bühler com 
a nom autòcton, a principis del segle XX ja disposava de sucursals a Bacelona, 
París, Pantin, Argel, Milà i Nàpols. Entre 1897 i 1907 la casa Bühler ja havia 
instal·lat o reformat 78 fàbriques de farina per tot l’estat espanyol. Amb motiu 
d’haver guanyat el Grand Prix Paris 1900, es va editar el “Catálogo Especial 
Industria Harinera. Buhler Hermanos” amb totes les màquines i últimes 
innovacions que la casa Bühler construïa, comercialitzava i instal·lava. 
 
Segons el periòdic “El Progreso Agrícola y Pecuario”, la maquinària va 
ser adquirida directament a la fàbrica d’Uzwil (Suïssa) arribant la mercaderia 
via Gènova, degut a les dificultats que travessava França en aquell moment. 
Aquest fet va encarir enormement el transport i el preu final de la mateixa. 
 
Per entendre la distribució i els espais de l’edifici, descriurem la 
disposició i el funcionament de les màquines esmentades. 
 
El procés d’elaboració de la farina és el següent: 
 
El procés de l’elaboració de la farina i els seus derivats, es composa de 
neteja, mòlta, cernuda i classificació. 
 
La Farinera de Cervera es basteix en tres cossos diferenciats, com ja he 
comentat anteriorment. Es composen un edifici en forma de U, obert per la 
cara de llevant del conjunt del Sindicat. L’entrada principal de l’edifici és 
ubicada a la cantonada sud del mateix, al costat de la via del tren, prop de 
l’estació de la ciutat. La banda sud, costat més proper a la via del tren, 
s’endinsa vers l’interior del pati, per ajustar-se al traçat de l’antic camí del 
Castellnou. 
 
En el cos central era on s’hi elaborava la producció de la farina, donant 
façana a la via principal del Sindicat, lloc per on arribaven els carros carregats 
amb els sacs plens de blat. La nau sud, paral·lela a la via del ferrocarril, era 
per on sortien els sacs plens de farina i podien ser traslladats amb carro o 
directament amb tren, fins el seu destí. En el cos nord hi són construïts els 
sitges i la torre de l’antelimpia o prèvia neteja del blat. 
 
En una de les ales laterals de l’edifici, ocupant la banda nord del 
mateix hi havia les instal·lacions que iniciaven el procés de l’elaboració de la 
farina: 
 
 l’accés del blat a la fàbrica  
 l’antelimpia  
 l’emmagatzematge del blat net.  
 
La instal·lació de neteja del blat i les sitges son disposades en el cos 
nord de l’edifici. 
 
1.- Adossat a aquest cos per 
la banda de la façana de ponent, 
existeix una gran obertura a 
terra, protegida amb un baldaquí 
per on s’hi abocava el blat que 
arribava a la fàbrica pel carrer 
principal d’accés. Aquest blat 
lliscava directament fins les 
dependències del soterrani on era 
dipositat fins iniciar el procés de 
l’antelimpia. 
 
 
 
 
2.- En aquest primer procés, 
s’aconsegueix separar les 
impureses, pols i restes de palla 
dels grans del blat. La neteja del 
blat es realitzava en un procés 
que progressivament separava el 
gra de les impureses i la pols. 
Posteriorment separava el gra de 
la seva closca i de les arestes. Per 
eliminar l’última brutícia es 
procedia a un rentat amb aigua i 
finalment el gra ja era llest per 
 
Espiral que condueix el blat cap a les 
sitges  
Sala de neteja monitor  
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poder anar a la mòlta. 
 
La instal·lació de l’antelimpia era ubicada en la cantonada nord de 
l’edifici, just sota la cúpula del mateix.  
 
3.- A la part posterior de la 
torre de l’antelimpia hi són 
construïdes les dotze sitges 
d’emmagatzematge o repòs, 
accessibles per la seva part alta, de 
planta quadrada de tres metres de 
costat i setze metres d`alçària 
acabades interiorment en piràmides 
invertides, utilitzades com a 
tremuges per controlar l’abocament 
del gra, amb una capacitat total de 
1.200 tm. 
 
 
 
La zona de l’antelimpia ocupa 
l’angle oposat a l’entrada de l’edifici 
i en ésser l’espai més alt, va ser 
coronat amb una torrassa coberta 
amb cúpula on s’instal·laria una 
estructura de ferro per emplaçar-hi 
el far, que posteriorment citaré. 
 
 
 
 
 
 
 
El blat un cop net, iniciava:  
 
 el procés de mòlta  
 el procés de cernuda  
 classificació  
 
Aquesta part del procés, ocupa el cos central de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
Tot el procés de la producció 
de la farina era mecanitzat. Això 
era possible, gràcies a existència 
d’un sistema d’elevadors de 
culleretes  que travessava 
verticalment tot l’edifici, collat 
interiorment al mur que dona al 
pati de la fàbrica. Aquests 
elevadors són canonades de fusta, 
on hi anaven interiorment les 
culleretes de metall subjectades a 
una cinta de roba que resseguia 
tot el trajecte de l’elevador i 
facilitava el trànsit del blat en els 
diferents estats de mòlta. 
 
 
 
 
4.- A la planta baixa hi eren 
disposats catorze molins dobles per 
realitzar la mòlta del blat. Els 
molins de la casa Bühler, 
exemplificaven el nou sistema de la 
mòlta de blat provinent de 
Budapest, on la casa Ganz i Cia. 
l’any 1837, creà el molí de cilindres 
o corrons, el qual, amb diferents 
trames, facilitava l’obtenció de la 
farina blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Un cop obtinguda la primera mòlta, el producte resultant era 
desplaçat fins el segon pis on hi eren ubicats sis plansichters de lliure 
oscil·lació. El plansichter, com el seu nom indica traduït de l’alemany al català, 
és un cernedor pla (plan-pla/sichtercernedor). Cernedor pla, format per 
sedassos superposats dotats de moviment, destinat a separar o cerndre les 
diverses fraccions de la farina obtinguda i classificar-la, segons la mida de les 
pólvores resultants: farina, sèmola i semolines. Els plansichters, degut al seu 
moviment horitzontal oscil·latori, són conegudes col·loquialment com a 
 
 
 
 
12 sitges emmagatzematge blat 
Torre de l’antelimpia  
Cinta elevadora mitjançant culleres de 
fusta 
Sala de molta. Els molins Bühler 
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ballarines o hawaianes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Els subproductes resultants 
de la cernuda eren dirigits vers la 
planta inferior on es procedia a la 
neteja de les sèmoles. Un gran tanc 
de fusta, enlairat i collat al forjat 
superior, travessava gran part de la 
planta, recollint els subproductes 
resultants de la planta superior. En 
aquesta planta hi eren ubicats quatre 
sas-sors o saxors dobles destinats a 
la neteja de les sèmoles, constituint 
l’últim procés de la cernuda. Aquesta 
planta també era denominada la sala 
de passos. 
 
 
 
A la Farinera de Cervera comprovem com aquest sofisticat sistema de 
mòlta i cernuda amb els seus conseqüents conductes de relació, eren 
perfectament estudiats i aconseguien, tot i la complexitat del sistema, uns 
espais de treball ordenats i operatius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els quatre sas-sors eren 
acoblats a un sol aspirador de gran 
potència, a través d’un conducte 
d’aspiració de xapa galvanitzada. 
L’antelimpia també disposava d’un 
sistema d’aspiració, essent tots ells 
de les mateixes característiques. 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Un cop classificats els 
diferents subproductes finals de la 
mòlta del blat eren dirigits vers 
l’embalatge, que també es 
realitzava automàticament en el 
tercer cos de l’edifici que correspon 
a la nau sud del mateix. A la seva 
planta segona hi és disposada la 
màquina d’embalatge on els sacs 
eren omplerts amb el producte final.  
 
 
 
 
 
8.- En un racó d’aquesta 
planta hi existeix un dispositiu per 
desplaçar els sacs plens fins a la 
planta baixa, on eren 
emmagatzemats abans de sortir de 
fàbrica. Aquest dispositiu construït 
fusta, era un pla inclinat que girava 
sobre ell mateix de forma helicoïdal, 
per on s’hi deixaven anar lliscant els 
sacs fins arribar a la planta baixa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de mòlta. Els plansichters Sala de mòlta. El sassor 
Sala de condicionament. Imants 
Aspiradors de gran potència. Per elevar 
el gra 
Sala d’emmagatzematge. Els 
dosificadors 
Conducte de cargol. Per on tiraven els 
sacs de blat. 
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La planta primera i la planta 
baixa eren destinades a magatzems 
dels sacs finals. A la planta baixa hi 
eren disposades unes portes que 
sortien directament al moll de 
descàrrega, un bancal des d’on es 
carregaven els sacs als carros per 
ser distribuïts vers al seu lloc de 
destí a través de carro, camió o 
tren. 
 
 
 
 
 
A la planta soterrani de l’edifici 
hi eren instal·lats l’electromotor, les 
transmissions i màquines de polir i 
estriar cilindres, el dosificador del 
blat per elaborar la mòlta diària i 
també el primer tram de culleretes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta descripció confereix a la distribució i els volums resultants de la 
construcció d’aquesta fàbrica una lògica funcional i formal, constituint un dels 
seus valors principals a l’hora de la seva valoració i preservació. 
 
La Farinera de Cervera conserva gran part d’aquesta maquinària 
instal·lada originàriament per la casa Gebrüder Bühler de Suïssa i constitueix 
un excel·lent conjunt de patrimoni industrial que cal conservar com a 
testimoniatge històric d’un memorable moment d’expansió econòmica de la 
Segarra, convertint-se a la vegada, en una veritable eina de transmissió de 
coneixement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Planta semisotano: electromotor, 
transmissions i màquines de polir i estriar 
cilindre, el dosificador. 
Moll de càrrega. Per carregar el sacs de 
farina als carros 
Moll de càrrega. Per carregar el sacs 
de farina als carros 
Sistemes d’engranatges Darrer tram dels elevadors 
Condicionament: el recol·lector de 
pols 
Separador de veses 
Màquines de neteja 
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Cp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.- ALA NORD: 12 sitges amb els 
seus conductes per poder començar 
l’elaboració de la farina 
5.- ALA NORD: Dosificadors per 
recollir la farina als sacs 
7.- ALA NORD: 6 sitges per a 
emmagatzematge del blat 
2.- PART CENTRAL: Engranatges i 
inici de les culleres per elevar el blat. 
3.- PART CENTRAL: Engranatges i 
inici de les culleres per elevar el blat. 
4.- ALA NORD: Espiral per conduir el 
blat a les sitges o iniciar el procés de 
elavoració de la farina 
6.-  ALA NORD: Boca on s’introduia 
el bat acabat d’arribar 
8.-  ALA NORD: Mecanisme per 
poder obri o tancar una sitja 
PLANTA SEMISOTANO 
 
1 
2 3 4 
7 
8 
5 
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2.- ALA CENTRAL: Neteja i 
classificació del blat 
3.- ALA CENTRAL: Màquines 
Brühter 
4.- ALA CENTRAL: Bàscula 
5.- ALA NORD: Canalització del blat 
per començar el procés d’elaboració 
6.- ALA SUD: Emmagatzematge dels 
sacs acabats 
7.- ALA SUD: Vestidors pels 
treballadors 
8.- ALA SUD: Moll per la càrrega de 
sacs als camions 
PLANTA BAIXA 
 
1.- ALA SUD: conducte per on feien 
baixar els sacs ja omplerts 
 
1 
2 3 4 5 
6 
7 
8 
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1.- ALA SUD: Conducte per baixar 
els sacs de farina ja acabats 
2.- ALA NORD: Sala de neteja 
monitor 
3.- ALA SUD: Nucli principal 4.- ALA SUD: Sala 
emmagatzematge. Pilar fungiformes 
5.- ALA CENTRAL: Màquines els 
plansichters 
6.- ALA CENTRAL: Separador de 
veses 
7.- ALA SUD: Sala de mòlta: el 
sassor 
8.- ALA SUD: Oficines PLANTA PRMERA 
 
1 
2 3 
4 
5 6 
7 
8 
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1.- ALA CENTRAL: Aspiradors del 
blat 
2.- ALA NORD: Aspiradors del blat 3.- ALA NORD: Nucli escala de 
l’antelimpia 
4.- ALA SUD: Sala emmagatzematge 
sacs 
5.- ALA CENTRAL: Sala de 
condicionament: imants 
6.- ALA SUD: Nucli principal 
7.- ALA SUD: Forat per on tiraven 
els sacs de farina 
8.- ALA SUD: Dosificadors per 
recollir la farina als sacs 
PLANTA SEGONA 
2 3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
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1.- ALA CENTRAL: Separador de 
veses 
2.- ALA CENTRAL: Darrer tram dels 
elevadors 
3.- ALA CENTRAL: Sistema 
d’engranatges 4.- ALA CENTRAL: 6 sitges 
5.- ALA CENTRAL: el recol·lector de 
pols 6.- ALA NORD: Altell 
PLANTA TERCERA 
 
1 2 3 
4 
5 
6 
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1.- ALA NORD: Torre de l’antelimpia 
2.- ALA CENTRAL: Coberta nucli 
posterior 
3.- ALA NORD: Canalització del blat 
cap a les sitges 
4.- ALA NORD: Canalització del blat 
cap a les sitges 
5.- ALA NORD: Torre de l’antelimpia 6.- ALA NORD: Corretges per elevar 
el blat. 
5.- ALA NORD: Parallams PLANTA QUARTA 
1
2
3
4
5
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6. METODOLOGIA DE TREBALL 
 El meu compromís amb aquest Projecte Final de Carrera va començar el Març 
del 2008. Desprès de donar-li voltes i voltes i sense saber cap on volia enfocar el 
meu projecte em vaig decidir a fer un aixecament arquitectònic de “La Farinera” 
Sindicat Agrícola de Cervera i Sa comarca. 
 
 Primerament em vaig assabentar de quin tipus de feina tenia que realitzar per 
fer-me una petita idea del volum de feina comportava aquest projecte. 
 
 
 Posteriorment, per a la realització d’aquest projecte vaig dividir el treball en 
dos grans parts. La primera part consistia en la pressa de dades de tot l’edifici, tan 
fotografies, antics plànols i documentació que parles del esmentat edifici. I la segona 
part va ser la pressa de dades, mitjançant croquis i amidaments amb les eines 
necessàries.  
 
6.1 TREBALL D’INVESTIGACIÓ 
 En aquest apartat exposo tot el que fa referència a la recerca d’informació del 
edifici.  
  
6.1.1 BIBLIOTECA COMARCAL DE CERVERA 
 
Per començar em vaig dirigir a la biblioteca comarcal de Cervera situada al 
carrer Balmes, just dins de la Universitat de Cervera. Vaig trobar molts llibres que 
parlen sobre el Sindicat de Cervera però ho feien d’una manera molt esquemàtica o 
solament el nombraven. També vaig trobar alguna fotografia. 
 
Aprofitant l’estada a la biblioteca vaig buscar informació sobre la ciutat i la 
seva comarca, per tal de poder entendre la construcció i implantació del sindicat a la 
ciutat.  
La biblioteca comarcal de Cervera té un caràcter bàsicament lúdic i educatiu 
peró dins d’ella vaig poder descobrir un petit arxiu històric de la Comarca, on allà 
vaig cercar molta informació de la comarca i concretament del cooperativisme a la 
comarca i de la vida dels camperols durant la construcció de “La Farinera”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 AJUNTAMENT DE CERVERA 
 La segona visita va ser a l’Ajuntament de Cervera que està situat a la plaça 
major de la ciutat. Aquí vaig poder trobar bastant més informació de l’edifici.  A 
l’Ajuntament em van facilitar part d’un projecte que s’havia realitzat per a la 
rehabilitació de la coberta i tota la instal·lació de baixants. Actualment s’està 
rehabilitant algunes de les cobertes del edifici. 
  
Coincidint amb les obres vaig poder parlar amb l’arquitecte Josep Masané i 
l’arquitecte tècnica Montse Casamitjana on varem quedar un dia per poder accedir al 
edifici. Així doncs, aprofitant una visita d’obra que ells tenien normalment, jo accedí 
al Sindicat per primer cop.  
 
A partir d’aquí, vaig començar tota la presa de dades de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Biblioteca comarcal de la Segarra Història gràfica de la Segarra 
JOSE FERNANDEZ. Encarregat 
d’obra 
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6.1.3 ARXIU HISTÒRIC DEL COAC  
 
 Intercalant el treball de presa de dades vaig fer la tercera visita a l’Arxiu 
històric del COAC situat dins del col·legit d’arquitectes de Barcelona. Aquí vaig trobar 
el fons històric de l’arquitecte Cèsar Martinell i concretament tota la documentació 
gràfica de l’edifici de “La Farinera” Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca 
juntament amb algunes fotos de l’època. 
 Aquest arxiu històric conté emmagatzemades fons històrics de diferents 
arquitectes de tot Catalunya que han anat aplegant durant anys, de diferents 
èpoques arquitectòniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 L’AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC 
 
 El primer que tenia que tenir en compte al començar les feines de 
l’aixecament arquitectònic era fer un reconeixement visual de com estava construït 
l’edifici, es a dir quina distribució tenia i quin era el seu volum. 
  
La primera apreciació que vaig tenir va ser que tan les plantes com les 
façanes seguien una composició molt esquemàtica, en totes les façanes seguia la 
mateixa ornamentació.  
  
Un altre concepte que havia de resoldre eren les verdaderes magnituds i per 
tant com i des d’on havia de fer les fotografies per tal de simplificar la feina alhora de 
fer l’aixecament amb les eines informàtiques. 
 
6.2.1 LES PLANTES 
 
 Primerament em vaig centrar amb l’aixecament arquitectònic de totes les 
plantes interiors. Vaig començar amb l’amidament per les diferents sales, una a una, 
troben l’àrea i forma de cada estança. Posteriorment vaig iniciar el procés de 
triangulació per tota la planta amb l’objectiu de poder unir les sales i alhora que 
concordessin per tal de poder donar forma al edifici. El perímetre de l’edifici esta 
format per diferents nuclis gairebé rectangulars.  
  
Com a punt de partida disposava d’una copia dels plànols originals de 
l’arquitecte Cèsar Sardinell. 
  
No ha estat gaire fàcil fer fotos i poder prendre mides correctament ja que a 
l’interior en la planta semisotano i planta baixa totes les finestres i portes es troben 
tapiades per impedir l’entrada de persones al·lens a l’obra. Solament hi ha col·locats 
alguns focus per poder facilitar el pas. 
  
Per medir vaig utilitzar el medidor làser la majoria de les vegades, per les 
alçades i per recórrer tot el perímetre de les estances. També en alguns cassos vaig 
utilitzar el metro cinta perquè amb el medidor làser em donava error. 
  
El croquis són una de les eines més importants per a fer aquest projecte, tenen 
que ser clars i concisos. 
 
 
El principal problema que em vaig trobar alhora de l’obtenció de mides, va ser 
degut a les dimensions variables dels murs ja que com més creixia l’edifici més prims 
eren els murs estructurals. També em vaig trobar amb el problema que hi havia 
  
  
Col·legit oficial d’arquitectes de 
Catalunya. COAC 
Biblioteca i arxiu històric del Col·legit oficial 
d’arquitectes de Catalunay. coac 
Plànol original. Fons històric Cèsar 
Martienell.  coac 
Fotografia de l’època.. Fons històric 
Cèsar Martienell.  coac 
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zones que des de l’exterior de l’edifici no es visualitzaven i que des de l’interior eren 
inaccessibles. De manera que en algunes zones només he pogut contar amb les 
fotografies i fent proporcions amb elements coneguts (com per exemple el maó) per 
a poder reproduir-ho amb una fidelitat elevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 FAÇANES 
 
 Una vegada vaig acabar d’amidar l’interior de les plantes vaig prosseguir amb 
les façanes. Començant per la façana principal, la del carrer del Sindicat, continuant 
per l’ala nord i així resseguint tot el perímetre, agafant els límits de les façanes i els 
forats de les finestres i portes. Aquí em vaig trobar amb molts problemes, perquè 
amb l’amidador làser no sempre agafava bé el punt i m’era impossible fer el mètode 
de la triangulació. 
  
Vaig optar per fotografiar agafant els elements, de la manera més frontal 
possible. Aquestes fotografies les passava al programa de dibuix (Autocad 2006) i 
prenent unes mides mínimes i totals vaig poder anant dibuixant les façanes d’una 
manera més fidel possible. 
  
La presa de fotografies és una de les parts més importants del treball de 
camp, juntament amb els croquis, ja que són la base. 
 
 No ha estat gaire fàcil fer fotos, ja que l’exterior condiciona, perquè les 
façanes són de gran magnitud. 
  
Molt sovint vaig tenir que utilitzar una escala de mà per poder accedir a les 
parts més altres de l’edifici. 
  
 L’únic que no vaig poder aconseguir va ser l’estació total, que és una eina 
principalment per a topogràfics, ja que calcula unes coordenades que treballades 
amb un programa de rectificació de fotografies, com pot ser el MonImatge, permet 
posar les fotografies de les façanes en verdadera magnitud. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 TREBALL D’OFICINA 
 La segona part consisteix en l’aixecament arquitectònic del Sindicat Agrícola 
de Cervera i sa comarca. 
 Per al dibuix lineal he utilitzat el programa d’AutoCAD 2008. Vaig començar 
dibuixant el perímetre de l’edifici. Amb l’ajut dels croquis i de l’emplaçament vaig 
poder treure el contorn del Sindicat. Seguidament vaig començava el dibuix de totes 
les plantes. 
 Un cop va estar tot el dibuix acabat, vaig fer comprovacions in situ, i es va 
modificar allò que no era exactament fidel a la realitat, tenint en compte que ha 
estat complicat dimensionar-ho, pels motius comentats anteriorment. 
  
 Per a il·lustrar i que es comprengui millor el treball realitzat alhora de passar 
els plànols a format informàtic, a continuació exposo un seguit d’exemples: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dia prenent dades del edifici 
Un dia prenent dades del edifici 
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1.- En primer lloc mostro el procés per a la resolució de la planta baixa. El primer 
que vaig fer va ser passar-me un plànol de planta baixa aconseguit al fons històric de 
Cèsar Martinell, al programa de dibuix per ordinador, on una vegada escalat el feia 
servir com a referència. Gairebé coincidia el meu dibuix amb els plànols. Els angles 
els vaig obtenir fent servir les formules del sinus i cosinus, traçant diferents triangles 
des de l’angle que volia resoldre. Aquesta, sens dubte, ha estat la part més delicada 
de totes, ja que és la base del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-  Obtingut definitivament el perímetre de la planta, el que vaig fer va ser situar els 
forats dels finestrals. A continuació ja vaig començar amb la distribució de les 
estances. 
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Finalment introduint totes les cotes i detalls de les estances obtenim les plantes 
finals. 
 
 
6.4  EINES DE CAMPS 
 
 
 
 
 
 
 
Amb l’amidador làser s’ha obtingut la majoria de les cotes del projecte, tant les 
parcials com les totals. S’ha utilitzat també per a les comprovacions. 
 
 
 
 
 
 
 
La cinta métrica de 5 m s’ha utilitzat per als detall o zones de gran dificultat per 
a medir amb láser. 
 
La cinta mètrica de 30m s’ha fet servir per amidar algunes distàncies com la 
longitud de les façanes o l’amplada dels carrers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la càmera s’han pres totes les fotografies del projecte. També ha sigut 
d’utilitat junt amb els croquis, per poder interpretar i dibuixar gràficament l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordinador juntamente amb l’impressora són els Motors per poder realitzar i 
presentar el projecte. Tota la información recollida s’ha digitalitzat amb l’escàner. 
D’aquesta manera el material recollit com fotocòpies, plànols originals, croquis, s’han 
pogut incloure en el projecte. 
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FAÇANA 1 
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FAÇANA 2-3 
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FAÇANA 4 
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   PLANTA SEMISOTANO 
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PLANTA BAIXA 
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGONA 
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PLANTA TERCERA-ALTELL 
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10.   CONCLUSIÓ 
 
 
En un inici potser el que m’ha costat més ha estat l’organització del treball, es 
a dir, per on tenia que començar, peró poc a poc  la cosa s’ha anat encaminant.  
 
 La presa de dades va ser complicada. Vaig començar una recerca per 
biblioteques i Internet, buscant tot allò que tingues relació amb el projecte. Però del 
Sindicat Agrícola de Cervera poca cosa s’havia escrit. Un altre lloc on ja vaig trobar 
més informació va ser al Arxiu històric del COAC al fons de Cèsar Martinell, on hi han 
guardat gairebé tots els plànols originals i els plànols estructurals provinents 
d’Alemanya. Aixó si, la gent amb la que he pogut anant parlant m’han ajudat 
moltíssim. 
 
 Una de les parts més importants del projecte són els plànols. Em va resultar 
més complicat del que em pensava. Ja que a primer cop d’ull les estances es veien 
gairebé iguals, peró a la realitat res era igual.  
  
Malgrat aquestes dificultats, pròpies de qualsevol treball l’experiència ha estat 
possitiva. He après moltes coses noves, altres les he corroborat i sobretot he 
recordat i aplicat moltes parts de temaris cursats durant la carrera, com per exemple 
la part  d’interpretació i expressió gràfica, la realització de croquis, esbossos i 
plànols; tota la part d’història de l’arquitectura, sobretot el modernisme i el 
noucentisme, i alguns temes puntuals de diverses assignatures de la carrera. 
 
Per a mi ha estat el Projecte Final de Carrera, però també una raó per coneixe 
més sobre l’arquitecte Cèsar Martinell. M’ha permés coneixe tot el seguit de 
construccions agrícoles i calleres que Cèsar Martinell havia creat en tans pocs anys. 
Cosa que no en tenia constància. 
 
Per alguns ciutadans de Cervera, el Sindicat és simplement un edifici, peró 
darrera d’aquesta estructura per mi s’hi amaga una gran història. Ja sigui perquè 
Cèsar Martinell en va ser l’arquitecte o per la gran representativitat que va tenir  
arreu de Catalunya durant els primers anys de la seva construcció.  
 
Així doncs, amb tota la informació esbrinada i tot el treball realitzat en aquest 
projecte m’agradaria que servis o ajudes per poder tornar a donar vida aquest 
emblemàtic edifici. No demano que es torni a la seva funcionalitat inicial sinó que se 
li dongui una funció, per evitar que aquest edifici caigui en l’oblit.  
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11. AGRAÏMENTS 
No volia acabarà aquest projecte sense recordar-me de totes les persones que 
m’han ajudat en aquests últims mesos per a realitzar el treball. 
 
Al meu tutor, el professor Benet Meca, per acaptar-me la meva proposta i la 
seva predisposició alhora de fer les tutories. 
 
A l’arquitecte de l’ajuntament de Cervera, Josep Masané, per deixar-me accedir 
i acompanyar-me al edifici. 
 
També a l’encarregat de l’obra, Jose Fernandez, per permetrem accedir a totes 
les estances que li demanava, acompanyar-me llargues tardes m’entres jo prenia 
dades i fins i tot ajudar-me algun cop.   
 
A d’historiadora Maria Tresa Salat per explicar-me i facilitar-me informació que 
ella mateixa havia cercat anteriorment. 
 
A tot el personal dels Arxius històrics del COAC que en van facilitar informació 
històrica i gràfica. 
 
I a les meves companyes de pis, per ajudar-me en alguna ocasió i donant-me 
consells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
